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X ^ O N 
ISedaecíóii, Adinhústracióc y 
TaUeres: Avenida d© José Aa^ 
tonio Primo de Rivera, X 
Teléfono* •/ 1963 y iMS 
DIARIO DÉ F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I O i ^ / . L I S T A Y D E 
OS DEBATES 
e i a C á m a r a d e l o s 
W£A Jlegpmiento 
te, 
"Grsji A'emanla", que se distinguió especialmente en las campañas del Oes-
Ésateivino rsxúentemente en importantes maniobras. 
a j I C O S 
h u n d i d o s a 5 0 0 m i l l a s a l O . d e I r l a n d a 
Berlín, 27.-Ei Alto fltiando 
del Ejército alemán, comu-
nica hoy: 
"Durante la jornada del 
miércoles, ios aviones de 
gran radio de acción ale-
manes, atacaron a un con-
voy británico, bien protegi-
do, que navegaba a 500 mi 
lias al oeste de Irlanda y 
hundieren nueve barcos con 
un desplazamiento total de 
58.000 toneladas. Además! 
tres vapores fueron tan gra 
vemsnte averiados, que pue-
de contarse con su pérdida 
segura y cuatro más sufrie-
ron graves des perfectos. 
EFE. 
' UNA LANCHA RAPIDA 
HUNDE A OTRO NAVIO 
•Berlín, 27.—Ha sido hutidi-
Qo un mercante inglés de 
í.oOO toneladas, cargado de 
mercaacías. por una lancha rá 
Piaa alemana, en un ataque 
eiociuado en la noche úl t ima 
•«a^ra la costa meridional in 
S H acción de la lancha 
^ -u,alemana fué de rapidez 
-•' •^ble, lo que la permit ió 
>SSaIEUpn¿ v " h ™ ^ o el 
? J ^ 0 BUQUE IStGLSS 
PERDIDO 
Ber^m o'* 
i'riSce" qUe ' meiés • • t a ñ e s e 
4fl AaiJ ^ hacía el servicio 
í la "'•p,1S1€nlal í P^rteneaía 
v ie ^ icuern688 Pri 'nce L i n e n . 
I 811 horarin ^ en rebaso sob-pe BdiJte. rari0 dted^ h ^ e vari03 
Este .tonelaje representa un 
mercante de • 10.000 loinlada.3, 
tan gravemente dañado, que 
puede considerarse perdido; 
otro de 4.000 alcanzado de 
[lleno, inciinándoise de banda; 
| un tercero, alicanzado en la par 
te central e incendiado y otro 
' de 2.000 toneladas, tacado en 
:1a popa, y que ha sido prosa 
de las llamas, lo mismo que 
otro de 3.000, que quedó fn-
' movilizado. También ha sido 
' hundido otro barco que des-
plazaba 4.500 toneladas.—Efe. 
VIOLENTOS ATAQUES 
DE LA AVIACION ALE-
MANA 
Beriín, 27. Dos aeródro-
mos de Inglaterra centra!; 
y del este han sido atacados 
hoy po^ los aviones alema-
nes de combate, siendo ob-
servados dos'golpes directos 
en dos barracones y varios 
en otro, en ataque efectua-
do en bajo vuelo. 
s Una fábrica de gas há re-
cibido varias bombas y en 
diferentes localidades se han 
registrado eficaces ataques, 
cuyos efectos fueron obser-
vados por los ocupantes de 
ios aviones. 
t 
C o m i s a r i o e n M a d r i d 
— — - O Q O -
Madrid, 27.—Pro©edente do Te 
tuán, llegó- a Madrid ¿1 . general 
Asensio," alto comisarlo de España 
en Marruecos. 
Conferenció por la tarde con el 
ministro de Asuntos ' Exteriores, se 
ñor Serrano Súñer. En breve será 
recibido , por S. E . el Jefe del Es-
tado.—Cifra. 
Londres, 27 .~En la sesión de esta tarde en la Cámara de' 
os Comuna, "ee celebró un debate sobre el proyecto de ley 
sue Uene por objeto establecer la situación de. ios diputade^ 
Se la Cámara que kan. acáptado puaetoa remiuierados por 
astado. • • 
E l proyecto ss refiere esspeciaímente a los casos, de Sir 
St.raford Cripps, nombrado embajador en Moscú, Sir Saimxef 
Hoare, emfoajádor en Madrid y Mac DoaaM, alto comisark) en 
el Canadá, ya que todo» eJSoá «raspearan su nsandato de di-
putados. 
Aunque varios diputados hicieron ^ i t e r su intención de 
oponerse a ello,1 batsándooe especia^aente en argumentos de 
tradición, ai ser discutíido ei proyecto en los Comunes el nú-
mero de los que se opnsásroii fué inferior a lo que se creía,/ 
Sin embargo, Churchill intervino enérgicameaite y declaro 
que presentaba la cue&tóón de oonfiansa sobre este asianto. 
'Tengo que plantear la cuestión de confianza—«dijo—-porque 
este asunto está directamente relacionado con nuestros es-
fuerzos de guerra, porque se deriva directamente de la guerra 
y porqute interesa únicamente al periodo de guerra. Si se quAa 
re sugerir que el gobierno abusará de sus podereiS .y tratara' 
por medio de maniobráis bajas e infames de perpetuar su m a » 
tenimiento en el poder de manera tácita, yo declaro que se 
trata también de una cuestión de confianaa en estos momear*, 
tos en que combatimos por nuestra vida. Es de interés parai 
el país que'el gobierno tenga compieta libertad pam proee* 
der. al nombramiento en curso, wáeaxtxm conserve la eoe^emr* 
za de la Cámara" . i • lt 
Después de la intervención de Ghurdiili, el íwoyeeto cto tet 
mencionado fué aprobado en seguida ieotura aüo «aeBaíi-'i 
nio.—EF& 
COMENTARIOS A L A 
AOTUACION D E L 
E J E R C I T O A L E M A N 
E N L I B I A 
Berlín, 27.—Los periódi-
eos publican comentarios al 
comunicado italiano de ayer 
y subrayan cómo el primer 
encuentro entre las tropas 
motorizadas alemanas y ana 
tralianas. lia venido a oonfir 
mar las concretas declaracio 
nes hechas a este respecto 
por el Duce y el Führer en 
sus últimos discursos.—Efe. 
N C I A 
L A S 
H ' 
¡ti* 
U ricanasClSras ^ radio ame-
Vac^a.l un^f1,011 el día 22 del 
^ U e no dPii imada d8 socorro 
f q,ie el S ugar a duda3 dé 
| ^ E f ^ , u<lí?eo se ha hundido. 
i ^ BUQUES KÜKDIDOS 
L Berlín 9 -
^ auanc^.00 23.50Q toneladas 
S o Id ados 
j c h i n o s a B i r m a n i a 
I okio, 37. Según infor-
maciones recibidas dé Baríg-
: kok, veinte m i l soldados regu 
^ lates chinos han entrado re-
cientemente en Birmania pa-
ra reforzar a las tropas britá-
nicas. 
Se cree que este hecho es 
consecuencia de un tratado mi 
litar secreto firmado el mes 
pasado entre Jngk&erra y el 
i Ü o M ^ 0 de ¡Jpincu t t J L 
S U R E S P U E S T A A 
P R O P O S I C I O N E S 
J A P O N E S A S 
Tokio 27.—Ei embajador de Francia ha visitado al minis-
tro iaponés de Asuntos Exteriores del Japón, para entregarle 
la reapuesta de su gobierno a las proposiciones, calificadas co-
mo última oférta del Japón, para resolver el conflicto de In -
dochina con Siam. No se conoce todavía el texto de dicüft 
respuesta.^ ^ periódicos de Tokio censuran la actitud de 
las dos partes interesadas en la conferencia de la paz. E t 
J a p ó n - e s r i b e "Hochi Simbun"—no puede tolerar que Siam 
e Indochma francesa rechacen su papel de mediador. 
• "Nichi-Nichi" declara que Indochina no ha expresado su 
voluntad de aceptar la fórmula final de compromiso presen-
tada hace tres días.—EFE.^ 
PRECAUCIONES E N I N -
DOCIIINA 
Shanghai, 27,—Op^ialmente 
&e anuncia que el gobernador 
general de la Indochina fran-
cesa, almirante Decoux^ ha ce-
lebrado uná larga entrevista en 
Hanoi con los aitos funciona-
rios militares y civiles. 
Se cree que en dicha entre-
vista fueron estudiadas las me 
didas que habrán de adoptar-
se en ei caso de que las nego-
ciaciones de paz con Thailan-
dia, no alcancen un JjesujLtaOo 
P r á c t i c a s 
Q b r a l U r 
Algeciras, 27.—En Gibr^ ta r 
se han realizado prácüeAS ¿"^ 
ataque a la fortaleza, durante 
la noche últ ima. Las pruebas 
se llevarou a cabo, en combina-
ción con los reflectores a léc t r i -
cos. E l ruido de los motores de 
aviación fué oído desde Alg-e-
R E d H E S 
a Madrid al subsaer»^ 
tari© da Trabajo 
: Madrid, 27.—El s u b s e c r e á í ^ 
rio dé Trabajo, Sr. Vaklés, 
regresado de Las Palmas, doaa^ 
de procedió al acto dé traspaso' 
definitivo del.Monte de Piedad 
a la.Caja Insular de Ahorro».* 
E l Sr. Valdés ha visitado Las? 
Palmas y Tenerife, donde estuj 
dio importantes asuntqs quer 
afectan a su departaraento.— 
(Cifr»;. * 
E L V I A J E 
d e E d é n a T u r q u í a 
» Ankara, 27.~Eden y e¥ 
general D i l i ahnoraaron co» 
Saydam. Más tarde, durante 
xma íecepción ofrecida en* 
honor de los huéspedes brt-' 
tánicos, Edén cenferenoió 
con los embajadores de l a 
TJ.R.S.S. y de Yngoeslavia, 
así como con el ministro de 
Bulgaria. Cada una de esta^ 
entrevistas duró diez minn.» 
tos. 
^Se cree que Edén celebra^ 
rá m a ñ a n a un cambio de i m 
presiones con el embajador, 
de Inglaterra en Moscú, que 
está a punto de llegar taja-i 
bién a Ankara.—(Efe). 
A T A Q V BRITANIOQ 
FRACASADO 
Berlín, ^.—Formaciones dê  
aviones • ingleses efeetnaroo 
ayer y anteayer eiaoo a^aqne^ 
contra vanos mercantes alema» 
nes en .el Mar del Norte. Todos' 
ellos fracasaron, gracias al tóroj 
'«de ios barcos de protección, sii« 
que los aviones de combate bra 
tánicos consiguieran fiñaTtobiaJ 
Jj i ia^- iJ l fe^. . — ^ - ^ ^ ^ 
ÍFMO'CíVllVlcli 
El Excmo. Sr. Gobernador * 
Civil recibió en el día de ayer I 
las siguientes visilas: 
Señor Alcalde de Bercianos j 
del Camino, Delegado nrov>n i 
cial del SEU, Delegado P^o- ' 
vincial del Frente de Juventu-
des, Asesor Religioso del Fren 
te de Juvenlürjos, Juan Arias 
Alvarez. eonr-ojal rl^l Ayunfíí-
mienlo dé Armunin. Demetrio 
Monleserín, de A«Iorga; In?-
Ítccior Provincial del Trnba-o. Comisión ño Sanfa Liifía, 
Alcalde de Snboro, Jefe del 
Servicio Provineial del Trigo. 
I . ! 
noicaiüs ia 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D L L S. E M. 
C a b a l l e r o s 
A fin de que se puedan re-
soi\er lo? éxpedienles de re-
clamaciíün de hífberes alrasa» 
dos en período rojo, de los 
maestros que se 51 citan a 
cont inuación: Benjamín Suá- j 
rez González, de 
Con fia de pon*r en claro cuál 
ta la verdad^rs littjación áe V>« ofi 
cial« provisionales y d> complemen-
to. Caballero» Mutilado^ úti'es, se 
servirán pasar por esta Comisión 
Pr<T<«ri«ria a l» inayor brevedad, pa 
ra ter enícrado» . dff la , Cirnjlar nó 
mero 2Q arl raforia > la 24, publica-
da oomo arlaración al ú timo pá-
rrafo d* la orden de 27 de diciem-
bre de fQ ô. inserta en el D. O. nu 
mero 2QI, «obre el posible paso a 
" Permanenfei" por W mismos. 
U n é x i t o a r t í s t i c 
Dé verdadero acontecimiento das queN rarament 
artístico, qu^ha dado La me<iíi- se hizo aplautUj. ^ 86 1 
da de todo S desarrollo que el' nefi leonesas d? car.J 
arte tiene en nuestra ciudad.1 llenaa de 'ucim'enl*̂ 0̂ 
puede calificarse el fostivaJ ar-, blemente armónIMH Y • D C ^ 
fídfioo 0110 c\rvnnÍ7SÍrin nnr la Y finoi . zanas. Por "a Diputación de AÜrante. se t st c , que o ga izado por 
Polvos boratafíos 
los mejores, 
los más baratos 
To l ibia anuncia oofv'ur» emr. Caballeros Obra de" E d u c c i ó n y Desean-i che di» oro al fp-f0111,^0 br» HnJ 
de Arriba; Ballasara Gonzá- Mutilado, para cubrir «na plaza de so y patrocinado por nuestro Band« «i* ^ i l ^ ^ r ^tuó ^ 
lez Ordónez, de Anntero; Ca- ^^urtor txm «i baber Excmo. Sr. Gobernador Civüj ción. íietrTVia 
rolma Barrio González, dp Vi ^ ^ i y jefc Provincial del Moví- De ella v ^ ^ 
Jorba; Lulogio P,equeno Ro-1 Q , ^ ̂  enc<>ntrarSe en esta pro- miento se celebró en e| Teatro Manuel Góm?* ? f ^ t o r . ^ 
drigue^z, de Chan de Villar y vincia el Caballero Mutilado de Gue Principal, a bencfLicid de las mos oklo cáiirt^f , ^ ^ 
Rüideferros ; Mercedes Pn^to rra ^ p,tria -ahsoiuto' don Ai 
Pellilero, de Pobladura de f̂ oao Pa*ctol Babero 
Fon lecha; Gabriel Montpro 
A U X I L I O A 
l ' e r ' 
ce servirá pa 
sar por esta comisión a la mayor 
Ganan, de La Vecilla; e-sla brevedad posible, donde te U dará 
Jofatura Provincial reclama a eonorer un Asunto de interés «obre 
el aumento de perató» que <kbe per-
cibir. 
kf  
victimas de lia catástrofc dte 
Santander. 
El éxito obtenido por las 
agrupaciones y eiesnentos ac-
tuantes, tiene aún más mérito, 
porgue el refrendo de aplausos, 
no fué conced&do, por ua pá-
raos oklo^ cáüdoa elogios 
biamoe ovdo alguna» ^ ?s 
militares en d e S ^ » 
mos po^ io deducir todn , * 
de eUa podía 
ber 
pun 
en el festival, noTdUili ^ eUi 
du!o ^erdaderament* 21 ^ 
•Donativos recibidos en este 
'Crobierno Civil, pro damnifica 
dos de Santandor: 
Don Federico Muñoz, 50 pe 
'setas; don Ramiro Picón, 100; 
®eñora Viuda de Jul ián Mar-
tínez. 15; don Eugenio Diez, 
5; don José de las Vallinas, 
50; don Rafael Castrillo, 25; 
Kiños de la Escuela de Vega 
al© Gordmó, 17,75; Gonfe^vMo-
pes Madrileñas, 50; <k>n Ju-
m F. Fernández, 5; don Pe-
15 
büoo fácü, ya que en el coli- ttótica, de la excelencia riT 11 d 
seo municipal estaban todas laa batuta y de ¡a cabdad de 11 ^ 
autoridades y las más destaca- ejecutantes ea todas BUS ob?* 
su presentaci(^n en las ofici-
nas del SEM (blijos d*» la Di-
putación Provincial), para in 
: formarle» del estado d«e di-
j chos expedientes, bien en ten- Habiéndoise e«f abiecido en 
'dido que por orden que dima- ;esta capital la nueva indus-
na de la Superioridad, si no tria alpargatera " L a Gonfhi- das representaciones de León ba muy particularmente, con 
se presentason se enf^ndorá t a ' . *«• pone en conocí miento jo todos loe órdenes pues hemos obertura de "Roeamunda" 
que renuncian a su derecho, ^de lo* Caballeros Mutilados a de decir eptre paréntesis, que Schubert, en que precisamenV 
Lo que se hace público por quienes pueda interesar el tra el lleno fué farmidable. • que por ser o^ra en que el MaeRta 
medio de la Prensa local pa- bajo en la misma, con las ©oh- el local, discretamente adorna- sobre la inspiracSón, alram 
ra_ mayor difusión y pronto dicioneg siguientes: I do, presentaba eJ aspecto de el perfecto dominio de la 
Primera.—Eil trabajo será a las grandes solemnidades, so- nica son tas dificuitadoa mi 
efectuar en gu propio domii i - br?. el escenario. Inició la notables para lograr las fkJ 
\COh 
Arnáes, 
énm Jesús Sánchez, 25; don 
BTmnás Reyero, 100,;, don Pe-
DÍIQS Carreras. 100; don 
^aldós, 5; don Cirilo 
Maestro y niños de 
Nacional de San 
'Andrsé del Ra bañado, 14.80; 
©eñora viuda de Grundino Na-
sm, 50. 
» 
conocimiento- d** los interesa-
dos. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionn ls indica lista. 
León. 26 de febrero de Í 0 U . 
El J«f« ProvfnoUl del SEM. 
4i».t.».|.4.»4»4"t"l"H-*'»*-ti»*»*'» 
JOSB LtTIS O T E U E B A 
Garganta, nari / y^oído« Ci-
rugía de Cuello v Cabera Mé-
dico. Interno de l& especiali-
dad de la Casa de Salud Vai 
d^cilla Consulta de 11 a l ? 
de 4 a 6 Ordoñc O 15 Telé, 
fono 1598—LEON 
lio y M>vt arre trio a su capaci-
dad. 
Segtj.nda.—La instrucción pa 
ra el mUmo a cargo de la Em-
presa 
actuación el señor Tabeada lidndes aWfet.icas peirĉ niidaa 
primer barítono de Educación No hemos querido puntoaUi 
^um£, í i i .525.25 peseta». • 
C I N E M A R I 
P A L A C I O D E L CINEMA r : TELEFONO 1156 
1 Audición y proyección perfectas. 
y Descanso, que ejecutó con zar porque ello lo supondrá^ duc 
gusto dos romanzas. 1 nuestros lectores que todo* Vx con 
El recital, de vio Un del con- que actuaron fueron obHo fe p, 
Tercera.—E5 aboiao dk» dicho ' certlsta Lorenzo Antón, con el clamorosas ovaciones. ^ 
trabajo. hará a destajo 's* concurso del Maestro Ayala,1 Y «ojo nos resta felicitar i 61 ü 
g-t'm la cantidad trabajadaL resultó algo verdaderamente. todos y muy partlcniarnwiti ciai 
El plar,o de admisión de so- mará vinoso. Snlamente el salir k F^ueación y Descanso. 1 de 
licifuíW finaliza el día i2 del 
próximo ave* 4* mana. , 
S Z Y 
Todo^ aquello* Caballeros 
Mutilados de Guerra por la 
Patria que hayan solioilado 
destino de porteroa de los mi 
nisterios civiles, en t r ega rán 
a la mayor brevedad en estas 
oficinas ¡a documefliIación que 
exige el 'Bolet ín. Ofirial del 
FÍS l a do ' número 57 d^l 2¿ ' de.) 
comente. 
enr 
B ¿ P ¿ C I A L E S ESTRENOS PARA LOS DIAS 
28 Febrero y 1 y 2 de Marzo de 1941 
C I E R N E S 28 Febrero 
E L U L T I M O H U S A R 
Producción Nacional Cifesa. por CONCHITA MONTENE-
GRO y LUIS SAGI-VELA. 
Exquisita comedia, rebosante de Juventud. Amor y am-
biente puramente español, trazada por 'a culta pluma de An-
tonio de Obregón y dirigida por Luis Marquina. 
L A PELICULA DE MAS EMPAQUE Y ELEGANCIA DK LA 
PANTALLA NACIONAL 
SABADO, I.0 de Marzo 
LA ESTRELLA DE RIO s 
Creación postuma de la inolvidable^estrella L A JANA.-
Una fantástica historia alrededor del célebre brillante LA 
ESTRELLA DE RIO, en un argumento dinámico y fastuoso, 
HABLADO EN ESPAÑOL. 
DOMINGO 2 de Marzo . N 
FIERECUJLA SIN DOMAR 
Modernísima. y original, producción de la actual temporada, 
de acción sugestiva. Intérpretes: ANN NEAGLE y TULIO 
CARMINA T T i . 
PRODUCCION HABLADA EN ESPAÑOL 
S O C 1 C 
C u p ó n p r o - C i e g o s CABAUIBO 
Ha dado a luz con toda feli-
cidad un, hermoso niño la es-
posa de nuestro compañero en 
estas oficinas de Administra-
r o n Jcitsé Gómez, paquetero 
de nuestro poriódioo. doña Do-
rinda Abolla. 
Cordial enhorabuena. 
Ha dado al ux ©on toda fe-
licidad una hermosa niña, su 
pr imogéni ta , la dignísima es-
posa de nuestro estimado en-
marada el médico Félix F. 
Gut iérrez . Tanto ia madre co-
mo la rocié nacida, a la que pe 
impondrá si nomo re de María 
ls-;iboI. se encuAn^raa en per-
f i l , to estado, 
lieciban lo» nuevos papás . 
nu««Lra tipoera (aliidiacKM 
airoso de ia interpretación de quien ©i éxito de eatp fnsftvai U 
las dos obras de Sarasa te que debe de servirle de eslimtilfl " 
llavaba y de La de Hierro, que para segiifr organizando «ni plp 
aparecía en su program;., «a- serie de ellos, que hapin sfl^ 
bidas las dlficu 'tüdas que es- r»r todos WM •alomi artisticrt» 
mal tan tales partituras. escH- leoneses. . tê  
tas las primeras, como estánj . j ^ 1 1 3 GANTAIJIPIKDRi fei 
por un genio en la interpreta-i 1 « i ^ r u ^ i ^ ^ 
cióni sería' ya suficiente eJo- t'-M'-t'-M-M^Wi t •f..|i4^M"M^M..H 
gio; pero si además se none el! « « « A ^ f - » . ^ 100 
gusto exquisito y el primor en| 
ejecutíjón que puso e,ste exeoJ-¡ 
so artista, el élog»;© tiene que' 
elevarse a 1 Un grado infinito.I 
Y naturalmente que en este? 
tFírmfo formidaJble, hay que j 
conceder un porcentaje respe- ++4. t, ,|,» a, ,| »,t 4.1»»> u > 
tabilislmo' al maestro Aya'a, 
que le acompaño al piano, de-
mostrando una vez más su do-, 
miinio en el espíritu del arte y ' 
en su -calización más grande 
cada día que pasa, ' . 
















" Efescanso, obtuvo un triunfo miento a lo precepluadn en ^ 
rotundo Hubo justeza v com- párrafo quinlo dol a1,1''" fl.vpor 
penetración en Lá miislca poli- del vigcnLe Estatuto de ''^J j e 
fónioa ce' maestro Oteño, Ucna dacióm. ««ta Ta«<>T*ría ^ |o 
de dificultades que requieren da la apertura de c0,r ^ tet 
una compenetración de las euar de Pal ente» Nac-tcnai*» ^ 
Números preciados corres- para afeitarsc - «ortarse •! 
l íondientes al sorl^o celebrad / ^ 
61 P^m2L 'o r ? 1 ^ 0 higiénico a cargo del afa 
e! número 665 y con 2.50 los ¡nado peluquero Miguel C ^ t r o 
siguientes: 65 16? 265 36ÍJ hijo de Nicomedea, QraL Mola, 
465 565 765 865 y 965. 1 3. León. 
A L M A C E X E S R J D R r E J O 
MARTINEZ Y CASAS S. en C 
í e sos . Cementos, Azulejos. Cañizos. Baldosines, Inodoros 
Ferretería en General T u b e r í a ce codas clases Hules Pers* 
CAS Li n o le um Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufa» 
- Herramientas Balanzas Bombas Tubo© de Goma. 
" L A SOLEDAD" 
K r m h ¡ m m 
Legión VTT, num. 7. 
Telefono 175a.—LEi)N 
A 0 T O . S A L O N . Ooówrrial tndostdiai Páharéa. R: * 
Garage y TaLeres con persona) especializado eo la rapara, 
ción de tuíotnóviea.—Soldadura au tógena—Carga* út bste. 
rías—itacuvichutackx—Lubrificantes, néumaticoa. susesosonoa 
de ^utomóviL 
CoBMsioMrio «Ckial: F u K D. Padr» Ula. 10: V i l t e i zM. 
, &. L E O N 
'Automóviles , del Priririfr, ^ h 
.mcstiv y primer ^ ^ ^ p i » 
¡año en curso de ,í>p. , pápa-^ 
mionios de BuStiHo dcl r vr 1 
|mo. Laguna de N ^ ' , ^nria. J 
gas do! Condado, l,rt,1,,p,lJ<vn:i ^ 
iPriaranza del ^ ' ^ ^ p r o ^ 
Dominpro Flórei, J!" pl-v'ajnl. 
lamón. Fuente» „ ^«raS! Vr * A Santas Martas. VaJde.r^.^^ ^ 
lencia de Don Juan ¿ ^ n d í «Ĵ  
franca del Bierzo. ^ ^ e v ^ 
rw, dicho v"rV-4'^01 
A G E N C I A M E R O 
provoers* p^-
to «in esperar a qu» e0bran«¡ l-
dadoiy* r^alvren ^ 
a domicilio. f*d* í f l l l " , ^ 
pror«dim>Anto n« s« ^ UTr 
vigor par» ^ « ! ' j ^ 
bulo. . ¡Ji robranxí * f 
rá <W primero « 
ff't 
Se encarf* d« toda clase Je anuncios «a PRUNSA SJüDIO. 
CXNS^. etc. en l^On y Wla España 
marw) prrtT'mo. ]Bte ^ 
Transcurrido rcn,r j--
hábers* P^1* '0 ' «1 ^ T A i 
y*nt« . que 
cumentos ^ h r ^ n r PTt . 
rán «1 apremio « W 
100. si r ^ ü ^ a n ^ V ^ 
tro de 1 ^ í,'f\' d par» >• 
a i ^ , • e f t ^ l a d c j ^ ^ 
b r a n í . ^ " ¿ . t l Z * * * ' • h 
no* »f«cte la é* U j 
deberán PrnV^J, rf^Sl 
dooumenl<» ^ 
cauda '^ r i^ ^ 
ralorar oon 
es úa dy 
l0aif* « o s y ^ pe!o eoostftuyen oao ¿te las 
» h ^ ^xacteres racUtiee qué debe tsner en 
t u ó ^ " 1 1 ^ el ganadero cuando trate de "la eiec-
, A J ^ H Í » sua ganados. 
r dn erección la coloración y ei pelo ^ — 
hal í f ^ e l ganadero atento y violante de la 
Hs ^ i de su establo sin ,que en ei anaüsws 
treha pU^ ni * afición ni el gusto, sino el de» 
^ í i d r ^ y ^ carácter ;en ix^ia-
¡o qí-riáa con los demás signos, que constituyen el 
parSliard o el tipo biológico ae la nua ca, 
^ í S Í Hasta tal punto tiene sigmücacion 
•pr» factor pelo, que se llega en la actualidad 
id „ f jeteiminar no apio diferencia© de muma 
e , Lruciura de anaa razas a otras, sino en Lie 
« mftchbe y hembras de la nriema raza, 
obnu El ganadero 'eonés dé excesiva y equ*vo-
Q 14--^ personalidad cuando de su ganado se 
" (3^05 y de desmedido amor propio, toína 
mentJcoL demasiada frecuencia, como carácter ra--
t t á ^ l en ta vaca Scbwitz coloraciones no sólo 
canSfcjanaa de» tipo sino reveladoras de su impu-
1 b^tza e incrustadas eñ ei individuo, en la. ge-
m^Vración precedente. Este es ei caso de¡ "rJr f'fJiun, íatiiio o pelo de rata". 
uidaiS Por raún o pelo de rata, se entiende e* 
"t'¡íi'i Wácter más corriente del tipo Scbwitz pro-
nrtnú duelo de un semental pura o media saris re, 
rv Vn con la -vaca del ¡>aífl de progenie pirenaica, 
4 e» Jvcir, lá mezcla de ja raza moi-ena ScbwiLz o 
rubia pirenáica o vartedadea de e s t a 
tur I diurna, originan ©s» c o l o r a c i ó n mez-
m*ntí ciada ijue cania el ganadero como signo 
o, 1 de valor etnu'óg^üi sin dan»e cuenta que ala- . 
•flt'fal U ua defecto. ' . 
itnulá " La raza Schwlti es ana raza morena, 
uní pigmentada en piel y cavidades oaiuralea, 
«flo-mucosas (boca, ano. vulva, etc.) JSs una ra-
irtian u de capa gris con extremo» y mucos:;» 
. nê raa, punta de ioa cuernos negro» igual-
— p. méate la pezuña y punta de la cola; hocico 
apizarrado, etc. x 
La "raya, blanca dorsar ovte ensalzan 
«o» iadocloe, ea la de pti^menta<¿6n qu« ca-
pcienzto a toda coloración de lae caí-aa ru-
i \ , iJiaa. ISsta raya blanca que va desde la auca 
• la cola en esta c'aae de ganado, ea muy di-
análogo a] fwente al tenue blanqueado I Í̂ J.̂ *58 y P6̂ 1160 que caracteriza los m-
1 t H ^ i ^ la 111211 •uiza- Pero «demáa no 
M-^HrJ*6 eJ ganadero leonés sus ganados con 
/ ¿ki 5l0 .al ^ orl}íinario ni en armonía con 
i X t " r 1 1 1 ^ señala ja Dirección Gene: ai 
\.brt« anaaeila- Si 110 fuera ignorancia- ha-
d JKdJ. qU* 1sUpouer!e8 un* percepción InqUi&i-* K T * J * . terr?I1o biológico, capaz de sor-
Jdel 1 ^ * u <i« sabio» qne al estuü.o 
!m| .i W ^ Í T han dedicado años de 
^ ^ ^ u r Íf1:n* - ^ ^ rubia 
) el t L ^ > ^a^da dorsal sobre todo 
r nz. i d ^ ^ « ^ ^ l . el pe-
tri- ^ rnaatit* . Encero si dijera que eia 
^ ^ ^ n t í r ^ 0 en ^ feria y ao 
ponerlo como puro a fuer de la co-•unir 
párr 
5. ^ 
lorndón êpue caractertea * tqxtdL E a am pa-
labra tratando de engañar se engaña a ai 
mismo. 
En poco Be dWeroodten loo «aractere» 
que, cuaJücan ja pureaá de este tiixj dctormJ-
nados por la Confederación de Gauadeio» 
Suizos y por nuestra Dirección General de 
Ganaderia. 
Cuando define la Dlrecc^Oa GeneraJ d« 
Ganadería a este tipo Schwilz español cüce: 
"El color de la capa varía del moreno ob»-
curo y gris obscuro al moreno y gris ciare 
predominado el de tonalidades m e d i a s M á s 
adelante sigue: MY no ea raro observar en 
alguno» ejemplares machos indicio», de ana 
línea obscura por el donso como deaccndien-
tee de antiguos ejemplares". Y por áltih 
mo: "Lros machos ofrecen «lenupre un pelo 
más obscuro que la» heiubra»M 
íleü-a.to opuesto «4 imaginado pm «tea-
tros ganadero» / , 
Les sería de mucha más atiUdad y 4 
to tendemos con as-tas iinea» pensar que la 
capaxsidad de rendimientos en leche ó carnet 
aptitudes mixtas que corresponden a la va-
riedad Schwitz, son oonferidas a «xia reba-
ños, cuanto más intenso sea el cruzamiento 
con tipos paros y en lugar de atender al co-
lor ra tino, vocablo que ha entrado en ia 
téc^ ca ganadera como exforesión . de mía 
capa "no racial sino mestiza", afirmar que 
una raza morena, no puede transmitir ca-
?acteres de las razas rubias y que la man-
cha blanca a excepción del bajo vientre, es 
r̂ jgno de impureza. 
Para la elección del tipo «roe nos octr 
pa examine las pigmentaciones de piel y los 
conductos naturales; indague el color . mo-
reno dentro de la boca, en la punta de los 
cuernos, pezuña y punta de la cola; ribete 
claro en el hocsico y párpados, zonas clara» 
en axilas y perineo, y por encima de toda 
apreciación visual, es mucho más Interesan-
te la genealogía del animal, indiscutible 
únicamente por loe libre» de origen o la 
carta de sn pureza en posesión de cada gn-
aadero y que debo exigirla en loe Centro» 
Provinciales o Sindicato» controlados por el 
Estado. 
Conoce sobradamente noestrt» ganadero 
e* valor de este documento; jo qne «ucede 
es que no puede presentarlo, porque la 
compra no la efectúa ni en lo» lugares de 
oiigen ni en Centros de garantía. Desde.'lue-
go el ganado rartino no ostentará jamás eje-
cutoria de pureza alguna, porque loa mea-
tizo» no pueden ser nunca raza pura. 
Crew, el mejor Genetista ingléa, ha di-
ch^ reRriéndose a la ganaderia inglesa que 
antes de mejorar al ganado había que me-
jorar al ganadero. Sí esto dloe Crew de la 
ganadería más adelantada de Europa y en 
el país de ganaderos mé* inteligente», a e 
asusta lo que diría si analizara nuestras 
explotackmea. 
OBEOOKfO r K R R E R \ » 
(Veterinario Militar) 
G á r a ñ o n e s i o o n e s e s 
Oop motivo de la ereación [ to» de aplomos j de vi<5Í6n. emf 
I por la Dirección General- 'dv Ga secuencia de falta de función 
nadería del Libro Genealógico ! de los órganos. Y no se crea 
! de la raza Garáñona Leouesa, 
1 hemos recorrido los pueblos del 
Partido de Valencia de Don 
Juan, cuna de tan magnífica 
Raza. 
Aunque ya conocíamos eí es-
! tado cu que »e eucoutrabí^ nos 
' ha sorprendido el actual, por 
au número y las condiciones en 
que »e desarrolla ; mejor dicho, 
en que malvive. Más de cien 
j ejemplai ea se han fichado y 
que figurarán en el Libro. De 
ellos, el ochenta por ciento son 
hembras, todos e^lpouente» de 
loa ««j-ttcteres de la raza, y lo-
que a éstos se lestrata^i cuerpo 
de rey, no. Durante los prime-
rus* años, tanto la limpieza co=» 
1110 la alimentación son tam^ 
bien muy deficientes. Después 
de pasados los dos años, hacia 
octubre, se les empieza a daf, 
una alimentación que pudiéraJ 
mos llamar intensiva, creyend® 
que con ésta, van a recobrar en 
poco tiempo todo lo perdido 
anieriormente y con la perspe® 
t i va de una buena venta para 
febrero o marzo. 
En cuanto a las hembras j&o 
venes se las desteta cuando los 
do», a u rarísimas excepciou^s, machos, dejándolas en libertad 
en el mayor abandono, tanto 
alimenticio como higiénico. Es-
| pecialmente las hembras, son 
verdaderos carcamales.' Flacas, 
sucias, sin que por su cuerpo 
pase, no ya el cepillo, siiió ni 
i una escoba; sin esquilar, más 
que si acaso, en primavera; 
dada la longitud de su pelo, «ta 
cuerpo es un depósito de para-
' sitos que impiden su desarro-
llo y a veces acarrean su muer 
I te. En cuanto* a alojamiento, tes 
| aún peor La peor cuadra de la 
\ casa, es la destinada a los ga-
rañones; De paredes de tierra 
sin rebocar ni aun con barro: 
or él corral de .la casa, para, 
que aprovechen los despojo® 
que los animales de labor de* 
jan en sus peáebres cuando BS^ 
len al trabajo; siendo éste casi 
el único alimento que reciben^ 
hasta que a los tres o cuatr® 
años, entran en Parada. , 
Ya decimos antes que este r$, 
gimen es el general, con ra r í sW 
mas excepciones que debieram 
ser recompensadas para que si^ 
viera de estímulo. Con este siíS<4 
tema de recría, no es de extra* 
ñar que los animales tengan UM,' 
desarrollo lento-, qué tengan d é 
fectos de conformación; d© 
, llenas de orificios y grietas por aplomo»; abortos que hace® 
el roce y por los año»; con mal pensar en la presencia de infefi 
¡ piso y poca cama , sin una sola 1 ción en las cuadra» y que en l ü 
I ventana y por tanto sin luz ni mayoría de los casos son coasug 
ventilación, es él ideal para el aecuencia de la falta de nutrida 
: desarrollo de parásito» que, 1 ción, ya que muchas crías I U U 
* unido al estado de depaupera- cen muerta» o mueren a loa po 
ción en que ue encuentran, cau eos momentos de nacer, siendo 
san innumrqbles baja». I ésta la causa por la que ae ha 
El sistema de recría ee de lo abandonado la cría de esta r«^ 
más deplorable ; kco macho» son sa. 
destetados a los seis meses, a I ^nen bien ; a pesar de las cotf 
cuya edad se les recluye en las dicione» en que se desarrolla la 
cuadras anteriormente descri- p r ^ u c c i ó u , subsiste la raza g 
¡ tas. de donde no vuelven a salir parece cosa de milagro. Y 8ub«i 
hasta que a los tres o cuatro siste con todos los caracteres 
am* son vendido». Psto es caá- étnicos y morfológico». Ello es 
sa de que muchos tengan defec debido a la pureza de san^e, 
j a la bondad y sobriedad de la 
V^VVVVWVVVVVVVSVSV-AV» especie, i Qué no llegaría a fcCif. 
esta raza de practicarse un sis* 
tema de recría racional, tanto, 
alimentick) como higiénico? 
Con la implantación del Lid 
bro Genealógeo, se ha dado ua 
paso de gigante en el fomento 
LA ORTKJA C o n v c n i c n c i a d e c u l t i v a r l a 
pnivítt mp\mm 
El mejor sobre-alimento pa-
ra toda clase de ganados y 
aves. — Preparación inmejora-
ble — Ningún producto sirai- de la raza garanona. La seles-, 
lar IGUALA en sus resultados, cion, las instrucciones tanto 
critas como orales, los concur^ 
ss con premios y primas de 
conservación, etc., han de 'ser 
un revulsivo para cñtos ganada 
ca « i u s 
• i . pemt<em pom 




bu puta* o ánadeB «rae se 
dedica» a U cxpiotacion sh-uevera 
asi como en la* gallinas, es-
timula la puesta de huevos; tan 
to aquéllas cotuo éstas las conau 
m<m con codicia, administrándo-
•«lat en idéntica forma qua a 
lo* pavo». 
Henificada I* ortig», twnblft» 
a buen aiimcntbvara el granado 
Es ana planta tan poco exigen 
le <?nc brota jr rivt: en cualquier 
case de terreno por estéril (¡ue 
«sa, resistiendo la» . condiciones 
atnjoaféjricas más debfawnablefl: 
sequía, frío, helada», etc Debido 
a esta resistencia, »e puede culti 
âr con facilidad, »aj requerir 
Par» »n .deSArrollo gasto*, co *bo 
NO» BJ ca*i cuidado» 
Pa*» reatiA î 1» *iciitt>/k cuy». 
wpt-racioa coíivictic hacerla e» el 
mes de abril, «mque puede veri 
i ficarse hasta en otoño, una rcr 
voleo U *rmilH, mezclada eon 
arena fina, para que K distribu-
ya con mayor unifmnnidad; des 
puéj se cubre con grada o con 
arado sin profundizar j «eparan-
do lo* surcos entre «í «nos qu'.n 
ce centímctiro» Nace con rapi-
dez j «bundaoci». pudiendo cór-
tame ea coa'quier época, «i bie» 
e» conveniente hacerlo «otes de 
que haya llegado a « «o**1 á(rtr 
arrollo, porque en ««te casa< «e 
hace leftoaa; «uele « t a i en bue-
nas condiciones cuando g* al»^ 
ra es próx,imiuncinl« de «M»O« JO 
ccmtmctrc*. 
Ra tment* étmó* «oíata 
«a fraude f •« caiec* ét tHru» 
ÍOfraje». «c cultiva coa «*» " 
naüdad produciendo vano* cor 
tes «1 arto «iwe, ráidc» uno» 500 
kilogramo» p** i n « *«• <• »*" 
rreno» poco íéniie». 
Vi»to el provecho <r««« «1 
• • 1 " ! 111» t frf»1}"!"! t"! "t"»»'** 
I TXTKNO D E F A P M A C I A S 
í Turuo de semana.—De 1 a 3 ros apeprados a la rutina. El f i -
de la tarde: Sr. López Robles, chaje realizado en estos días-, 
Generalí-simo Franco: Sr. Do- demnostra qne hay materia p n 
mín^uez Avda. P. Rivera. No- ma para el desarrollo de nna 
che^Sr. Granizo, Avda. Roma, raza que esta en trance de 
. - muerte. Existen buenos semen»» 
VWWVkV«V*W«V»V.V.V«V» ! tales en las Paradas particula-i 
t I res, y ,hay un plantel de hera-i 
I CIMPA bras, que tratadas con los más 
f l f l l l f l elementales principios de hisrie 
Ton merendero y bodeera en ' ne y alimentación, pueden ser 
• las proximidades de Trobajo la base del resur«rimientO de 
del Camino, véndese en buenas una raza, que difundió por el 
condicione». .Informes: Agea- mundo la f^rna de los garaño^; 
nés españoles. 
(Veterinario) 
MJkN'OQUEEA I J C 0 » £ 2 4 
Elaboración df manleauilla f i * 
na Prm era marca esjpaaoifij 
nia de Negocios Soto. León. 
V V W V V . V ^ V W - V A V - V V v S 
JÍKI *v otnenc» »a hierba «bjno 
Jt c»l^» linea* »:re«nc»i debe cul 
livarse. |Obre todu aprovechando 
tern ene» e*» 'o* ue Otra» plantas 
mis cautftastet a» daa ren<! m en 
m 
n t i e r r o d e l T e n i e n t e C o r o n e 
tmaimnmummHttmfíummvmv 
S r . H a r o L u m b r e r a s 
L E O N E N P L E N O S E S U M O A L A 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
A y í r ' Urck, a Us cinco, coa 
forioie, anundábamofi, ttrvo lu 
gar el entierro del que fué dig 
nisimo Jefe de esta Comandan 
cía de la Guardia Civ i l , y ejem 
piar caballero, D , Grego-
r i o ; de Haro Lumbreras, muer 
tó en las prcunstancias trági-
cas qu« ya' conocen nuestros 
lectores. 
Durantr todo el día desfib 
ron por la capilla ardiente, 
instalada en wna de las depen 
dencias de la Comandancia de 
ia Benemérita, un» multi t t jd 
de personas, siendo asimismo 
ca" c reódtómo número las qce 
estamparon s» firma y deja-
ron tarjeta* en testimonio de 
Gondoleoct» por el Inctnoso 
suceso que tanto impresionó 
al pueblo leopes. Pacdc asegu 
rarse qoe desfiló León en pie 
no.. Tanto el General Rome-
ro .Bassart, como k « j^fes y 
oficiaks tíe la Comasiaancía. 
recibieron pruebas elocuentes 
¡d« fcst» decoran mipteasión 
p o f m h t que m m ñ m h s t ó a la 
h & & , éeí m ú t f t o ée forma 
!fcafflibí<in. a m ytz , kapfsesio-
'imism. • 'M J 
L« cañe de O í á o S o H . por 
.áondé Ihabía de pasar el corte-
j o fúnebre y la de l a Indepen 
iidenck^ basta Safa Francisco, 
»e Intñaban éttptarcadat por 
' é m nmmVLM ibnmnciM. 
\ tTecnmiiidas las txetpms éa 
Sa fgíesia parfoquiat de San 
Márcelo, fué íecogido el cadá 
ver, qat se hallaba deposita-
do en el •zaguán del onartel y 
colocado TtL fifi hermoso co-
che estufa con Servicio a la Fe 
derica. 
Tres p t t á o m s cotonas de 
flores aatueaks adotnabaa el 
carruaje; una, recuerdo de la 
fuerza de' la Comandancia de 
León a su querido jelíe; otra-, 
efe la Jefatura de la Mil icia 
Nacional de la Falange y pt r» 
de los Jefes y Oficiales de la 
Benemérita. 
Precedida del clero, se p u . 
so en marcha la» fúnebre comi 
tiva. Formaban la presidencia 
el Director General de la Guar 
dia civil, Excmo. Sr. Don E l i 
seo Alvarez Arenas, el Exce-
lentísimo Sr. Obispo de León, ' 
el Excmo. Sr. Gobernador ci-
v i l y Jefe provincial del 
Movimiento, el Gobernador 
militar, general Pacheco, el 
general Haro Lumbreras, her 
matfio de la víctima e inspec-
tor de la Guardia C i v i l ; el gé 
Jnerai^Roinero Bassart, el co-
ronel Asensio, jefe del Regí" 
miento de Montaña ; el tenien 
Se coronel jefe del Depósi to 
de Sementales y un hi jo de la 
victima, don Vicente Ha<ro, 
ctficiaí de Artillería. 
Ea segunda fila de la prca 
'dencia marchaban el primer w 
ñiente alcalde, en funciones dfe 
(kute de La Dipotación, cama 
rada Gómez Igksias; el Dele-
gado de Hacienda; el Sr. Bu-
l ó , presidente de la Audien-
cia en funciones; el Vicario 
general del Obispado, Sr.. Goy 
y los coroneles Sres. Moren 
y Plá y el Comisario de Inves 
tigación y Vigilancia. 
Citar ahora nombres de O s -
tentes distinguidos y represen-
taciones sería labor intermina-
ble. Todo León representativo 
formó en la ím|ponente manifes 
taoión de duelo-
J&fes del Eesgimiento 'de Mon 
taña, de Aviación, el de la Mi-
licia de Falange, los de la Guar 
día Civil en pleno mezclaban 
sus uniformes con los trajes ci-
viles y hábitos religiosos, vién-
dose allí a los directores de las 
Escuelas Normal y de Comer-
cio, deí Instituto, del Banco de 
España, del Colegio de Agusti-
nos, del Colegio de Maristas, 
etc., jefes de . Industria, Telé-
grafos, .Correos, (inspector y 
administrador). Fiscal de T a -
sas y otras mil personas, entre 
ellas los delegados de todos los 
Servicios d Falange. 
Cerraban la marcha, tres 
compañías del Regimiento de 
Montana, al mando del digno 
eomandante Sr. Rovira, las eua 
les desfilaron ante el cadáver, 
al despedirse el duelo en San 
Francisco e hicieron la descar-
ga de ordenanza. 
E l desfile del público y re-
presentaciones ant» la presi-
dencia duró largo rato. 
L a presidencia y algunas per-
sonas más se dirigieron al Ce-
menterio, en cuya capilla dijo 
un responso el Excmo. Sr. Obis 
po. 
E l cadáver recibió sepultura 
en un nicho del pabellón des-
tinado a jefes y oficiales muer 
to» en cumplimiento de su de-
ber. E l prelado repitió allí sus 
AGRADBOIMIEHTO 
aameirian (onsi( terableinen¡¿ 
C E N S O E E P O B U C Í O Ü 
la Guardia Civil, por medio de 
su digna representación en el 
entierro del Teniente Coronel | 
Jefe de la Comandancia de 
nuestra capital, nos ruega ha-
gamos llegar al pueblo de León 
su sincero agradecimiento, por 
haberse sumado de modo tan 
impresionante al dolor que le 
aflije por la pérdida de uno de 
sus dignísimos jefes, en tan trá 
gicas circunstancias. 
Gustosos cumplimos el rue-
go, reiterando el testimonio de 
nuestra profunda condolencia.-
es te a ñ o l a V u e l t a 
l i s t a C i c a E s p a ñ a ? 
¿a información de este servicié! 
de tranectendenm vital peSí] 
León* 
Qomparemoe con las tífrag, 
que fijamos a continuación e 
aumento tan enorme que ha ex 
perimentado • nuestra capital y 
provincia en los últimos veinte 
años, aumento que la situan 
jioy en una de las más flore-
cientes de España. 
- O Q O -
Madrid, 27—La Vuelta Ci-
clista a Lispaña, que el pasado 
año no pudo celebrarse, pare-
ce que const i tu i rá en el pre-
sente un grandioso aoonteci-
miiento deportivo.' 
Se sabe que hasta ahora exis 
ten dos proposiciones presen-
tadas al Comité ejecutivo de 
la Unión Velocipédica Espa-
ñola, una por el diario ma-
drileño "Informaciones", que, 
ora el organizador antes de 
1936 y otra» por Educación y 
Descanso.—Cifra-: 
La . «rganfeacSón SimScaJ, tóem-
pré aenta a tus uecesldacfes, 
ha creado la OBRA SINDI-
CAL DEL HÜÜAR para 
conseguir para tí el máx5n*o 
de beneficios concedidos ppr 
el Estado. 
DR. I*EANCISCO UCEEDA 
LOSADA 
Fartoi y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
Habiendo observado en rela-
ción a otras provincias, el au-
mento oonsidérable de nuestro 
censo de población, en el día 
de ayer tuvimos nuevamente 
el gusto de entrevistarnos con 
el Jefe del Servicio de Estadía 
tica. de esta capital, al objeto 
de ampliar, datos y poder ofre-
cer a nuestros lectores detalla-
Censo de 1920. 
Habitantes de hecho, en la provincia 4124.17 
De derecho, 436.369. 
Habitantes 4e de hecho en León 21.3^9. 
De derecho, 22.260. 
Censo de 1930. 
Habitantes de hecho, 
De derecho, 461.560. 
Habitantes de hecho, 
De derecho, 28.727; 
Censo de 1940. 
Habitantes de hecho en la prováncía, 486.327 . 
De derecho, 501.274. 
Habitantes de aecho en León, 41.610. 
De derecho, 42.313. 
| L a s ' Cifras antes mencíona-
aas corresponden solamente al 
avance que la Oficina ha tras-
mitido a la Central de Madrid, 
teniendo presente que el esta-
do definitivo, aumentará en 
en la provinda, 441.908. 
en León, 29.337. 
• -• 
León (capital) la cifra anroxl-
mada ele dos mî  Cuenta León 
por lo tanto, en el año I9ij ' 
con cuarenta y cinco mü ha 
bitantes, por veintiún mil cm 




DESCARGA DEL EKVIO sueros y vacunas, que s«rán 
DE VIVERES ENVSADO puestas a disposición del di-
POR LA CRUZ ROJA rector g-eaierai de Sanidad pa-
ra su reparto entr-e los esta-
btecimientos benéficos y hos-
Sevilla, 27.—Ha atracado 'al pí tales de Falange, 
puerto de Sevilla -un vapor j Ajcudieroin al muelle ©1 pre-
norteamericano, fletado por la|sidente de la Cruz Roja norte-, 
Cruz Roja de los Estados Cni-j americana, llegado a España 
dos, para traer Víveres y m e d i c a r a la distribución de «te 
camentos con destino a Espa- socorro, y varios mieímbros de 
ña, procedente del puerto de la misma, el cónsuil de los Es 
Cádiz,' donde ha permanecido ' tado ŝ 'Unidos en Sevilla y re-
varios días y ha descargado presentaciones de: distintas 
dor m i r toneladas de mercan-j secciones de la Faíange sevi-
cias, entre harina y leche con liana. 
densada, que sido distribuidas | Ifoy. el delegado de la Gruí 
en camiones por las diversas | Roja americana se entrevista-
poblaciones de dicha provin- r& coji el gobernador civil y 
cía, " . jefe provincial del Movimi«n-J^spe 
En Sevilla m i l g ^ j ! i ó T m f ¡ e t T& 
qjiánientaj toneladas^de di» i ¿ ^ ^ d ¿ t r i ^ 
cho* productos con destino a g a t ^ n i a d o ^ de Gáceres y 
vanas eapitailes andaluza* Y Eadajoi: has «ido ívisado* t« 
H E R O E S D E L M A R . 
ite> Instituto ' ¿ J 1 ^ 1 1 1 ^ ' 
«um. iobU. medicamento*, e s p e o i a l m e S i e ' í ^ ^ ^ ^ í n d o l e s cuen-
aa de la llegada deí barco-
I Próximamente llegarán tam 
bién e España otros dos bar-
cos, enviados por la misma, 
organización, que traerán pro 
ductos con destino a las pro-
vincia?, de Málaga y Almería, 
- C i f r a . ' 
M A D R E PROUPICA 
ÍTadrid, Z l . - L í ««pow *3 
lunoionario don José L»13 ^ 
drlgwez Pulido, ha dad* « ^ 
twe niños, encoolrándos? » 
Perfecto estado de ^ ¿ , 1 
madre y los rf&lén iiaoiQ<*-
Cifra. 
L O RECAUDADO P*** 
Mi «oraaedaate de sobjuatíacs alemán von Stcekliau&en. Be nMn^cA M I » 
Madnd, 27.—En ta 
¿a Aeooiacíón de la P^611/*;.̂  
ha obtenido" una recauda^ 
de Í05.000 pesetas, 





restablecidas ias ooniumca ,̂, 
rtes con Galíeia por { « ^ . Q T 
m l , que han estado intorru^ 


















S D E 
• E J I X a 
i T-ába'os de descossibro en Bfín^gham, importante centro Iscltt^ittl lagléi 
1 * ca^o repelidas veces per la aviación aiemom,, 
*f«á5 tsíá a.taJ 
Ei Si n i s c a l ® 
Naciona l d o P r e n s a 
y krtei V. — ooo 
r c i a i e s - c o i s 
raracas 
Madrid, 27.—En la Delega-
iórí Nacional de Sindicales, 
e han reunido Los componen-
nbentes del futuro Sindicato 
/ Nacional dei Papel, Prensa y 
Artes Gráficas. La ponencia 
presentó a la asamblea ei pro 
vecto de estatuto que fué aprc 
bado. Este proyecto pasará al 
delegado nacional de Sindica-
dos para su aprobación áeñ-
| ĵ üyâ -HCifra. 
- O Q O 
Indochina adopta precaacíones por 
si fracasan las negociaciones con 
Tha ilandia 
****** ^ r f * * * «w*fete fea rUSm el s & n M o 6* Infilaterrsu 
«e&atfo en estos «fías a «onocH- jsln !a menor preocupación por. 
miento de 4a opinión pública: Jos verdaderos Intereses do 
De C&uite y su» secuaces, tra Francia. 6o proponen comba-
tan ¡de organizar una guerra 
civil on Francia. Sus agentes 
recorren todo e! país para ex-
citar jk laa gentes a ia rebe-
lión contra el Bftariscal Pétain. 
De golpe se nos revelan ios 
turbios manejos a ¡os que se 
dedica en r^iITdad J>e Gaulle. 
Un cierto Des i yes ha sido en-
cargado do organizar la ac-
ción revolucionarla en Fran-
cia y recerre todas las ciuda-
des y ai-deas de Franela no 
ocupada, provocando en la po-
blaor-ón la rebellón. Funda oé-
lulas revoiuokmarlas en ías 
fábricas y en el «ampo, lle-
vando a cabo y (organizando 
su obra crimine! exactamente 
lo mismo que 10 hacía lantes 
el frente popular, con cuya 
labor, on efecto, cabe com-
parar en muchos aspes toe es-
tas feotlvldadee revoluolona-
rlas. 
En realf^f De Cftatrfte f mm 
tlr el actual régimen para cenf.. 
seguir sus objetivos. No dudan 
Incluso en fragmentar é. Fran 
da. Ko piensan lo más rofni-' 
roo en el imperio francés, ni 
desean la unidad de Franela 
y lo único que pretenden es 
iíograr eu objetivo polítíoo al 
servicio de Inglaterra. 
He aquí (os mismos prose-
dlmUentcs de que se sirvió et 
frente popular, él cual, sin la 
menor oonslderaoión a los in ,̂ 
toréeos generólee de Francia: 
desplegaba sus actividades 
políticas. Tambfén en aquel 
entonces ee obedecieron oon-
slgnas extrstflas, poiOendo on 
peligre el destino de Franela, 
el cual, desdo entonces, ha 
v&nlúo dés^rrótlftiidoM en for^ 
ma trágica. • 
¿Qué euerfee Ü imnS iécpa-
Nbda a Franela «HS «I fvturoy 
de seguir desplegamip sus ao-< 
tfyfdades los agentes de De 
satélites, despliegan su aoU-Oa«IIe7. E F E . 
G amfeeira, 27.—Hoy se lia 
anunciado que Australia 
rompe sus reiacio(nes comer-
ciales con Eumauia, a la 
cual, según la Agencia Reu-





Beiriin, 2.—Setgfta a» Infor-
ma en los medios oñciosoe, e1 
nuevo acuerdo económico ger-
mano-italiano elevará el nivel 
de loa cambios recíprocos a 
En sesiones de tarde y no-
che, se presentó ayer nueva-
mente en el Teatro Principal, 
la Compañía de Rambal, al 
írente de la cual figura como 
primera aotriz, Carmen San- | ̂  de fin de año .estarán 
lez, tanTadmirada por el pú-1 terminados 4 3 buques patru 
AiTT&fn»ATT* rt̂ xr t̂TroTT cerca de mü millones• ée mar-
J ^ ^ Í L o !008 durante él presente año. 
Y E N U M J Ü E O Í S O S P A - Las negociaciones s© han lleva-
T E U L L E E O S j do a cabo dentro del espirita 
! de solidaridad que existe en-
Sidney, 27.—^El {primer minis | tre las potencka del Eje y ea 
tro interino ha anunciado hoy 
Meo de León. 
• Se puso en escena "Fabio-
v 'íj o los mártires oristianos", 
ien- ^spectáculo de varias estam-
de- ̂ Pas, bien presentadas, con 




Ro^3 a Dios en Caridad por e» 
alma de 
Ueros, destinados a escolta y a 
la guerra antisubmarina.—Efe. 
LOS OTJIOANOS QÜE 
SE ALISTEN E N LOS 
E E . ÜU. 
Méjico, 27.-—La eosmfeión Sé 
[Asuntos Exteriores del Congre 
so informa que los mejicanos 
nacidos en los Estados Unidos. 








prestar servicio en aquel país. 
E L GENERAL H Ü T Z I N -
G.-̂ B SECRETARIO DE 
EBUCACíON NACIONAL 
Vichy, 27.—El general Hut-
zínger, ministro de la Guerra, 
ha sádo nombrado secretario i 
sTnaj | VICTOR ̂  RODRIGUEZ DE! ^P60^1 611 ?as0 de ^ P^^f1 
Inrf, ̂  .^OLMENARES 
que S^- í16 0jstierna (León) 
97 5eci0 en Madrid, el día 
R a w í r iebrero de 1941 
«hiendo recibido los Santos 
Sus d2?meilrs y la B. A. 
?£iw!f?a del Carmen, Sa-«ieraaa, Piorinda (Vfíuda 
y Mana de la Natir 
Rgrig^z Diez; her-
niei-a S .. Colmenares; 
p S £ ^ P011^ y demás 
p x S f ^ . a ŝted asista a las* 
^ ^ E P A T ^ y MISA DE F U - 1 CA'1IIUJ 
^ S r ^ ^e 56 alebrará en i ficaei°n Paeto de amistad 
.̂ ode ( e l día prime- P ^ 5 ^ hungaro-yugoeslavo. 
t1^- M A ^ Í P T a ^ ONCE DE E1 acto tllV0 ^ a r €n ^ Presi-
r ^ ^ • h n ^ f ' ' í den'?ía íiel Consejo entre los 
^^^SBSttjffliWWiWM y ijuHPBn! laiuistros Bardosi y Marko-
^ • ^ [ ^ ^ ^ W S S M M l ! vitch.— (Efe). , ^ 
; ^1 Hospn-, P A U L O S D I E Z 
él se ha seguido sobre todo, ei 
piancipio de satisfacer las ue-
oefeidade» de guerra, oonside 
rándose la economía fie Italia 
y Alemania como una unidad 
orgánica. 
B abastedmtento ée ItaSis. 
en carbón, que durante el año 
pasado a^ca11^^ cifra de dos 
millones de tonelada», será nue 
vameute asegurado por 
Rekrh, mientrae las «xportaeio 
nes alemanas de hierro y ace1 
ro se duplicarán con exceso. 
Por parte de Italia, anmeet-
tará sus suministros de 
tas y mercurio. 
Aparte de este acuefl3o 
merciaí, se ha firmado 
0STENIDO 
Tiehy, 27.—-ün wsamt ínsaem 
mercante francés, el "Fort fe-
ch^yause", qne so dirigía a Os-
sablanea con' cargamento é& 
plátanos de láls eolonias fran-
cesas, ha sidó detenido en alta 
mar, a lo largo de la costa afri 
eana por nav5o« brit^deoe.— 
(Efe). ," ' '"1 
K L AVAÜf G E D E tLüS 
TEOPAS IKGLESAB 
Carteuaa, 27^—S» té2sw&&& 
scmiofieialmente q̂ oe las tro-
pas británicas en Britrea han 
ocupado Kelemit, localidad si-.. 
tuads a oineueota kilómetros 
al norte'de Kerea*—(Efe^ 
f BATfflFAOCTIOH 3SSr I 
BULGARIA 
Seña, 27.—Las ¡estegSsfeai 
maBifesrtaeicMs he^iss eu loe 
círculos pelitieoí afeananea cea 
respecto a los rumores relacio-
nados ecto. un proyecto de krra-
acuerdo que prevé el envío de 
205.000 obreros italianos a Ale 
manía. De este modo/ el núme1 
ro total de trabajadorea cedi-
dos a la industria y a ia agri 
iSteSo d e ^ É S ^ ^ N a t í a - . c u l t u r a germana. « elevará a 
nal y Juventudes.—EFTS, , 
tirj_ sión alemana en. Bulgará, han 
sido reproducidas extensamen-
eo-l te por los periódicos de Sofía y 
•mí «cogidas con gran satisfacción 
EATIPICA0I0N D E L 
ACUEEDO HXJNGAEO-
YXJG0ESLAVQ 
Budapest, 27.—^ta mañana' 
tuvo lugar el solemne acto del 
cambio de documentos de rati-
c-r / tsi>i. ^ t a d ' l i i ^ ^ 1 : del Hospital de San Juan de Dios, Fa-




La Haya, 27.—SI ceteftaBaa 
te militar de loe Paises Bajos 
ha cotmfuntoado que asmne, de 
acuerdo con eí comüsario del 
Eleich, los poderes políticos de 
al provincia de Holaaida sep-
tentrional . 
De fuente competente akenaa-
na se comunica que según la 
prensa holandesa, lía transfe-
rencia del poder en él norte 
del país está relacionado eon 
el ataque de que fué objeto tma 
patrulla 'de póMcía alemana y 
con las medidas policliacas to-
madas .contra ciertoís elemea-
tos judíos. A consecuencia de 
estas últimas, hubo una huelga 
parcial en la Gheto de Amster 
dan y repetidas agresiones con 
tra personas no judías y sáncr 
por la opinión pública. 
Los diarios reiteran ef ífeiée 
de Bulgaria de permanecer aie 
jada de la guerra.'—(Ef©).t 
^ ̂ d)̂ wf»̂ l}i ̂ 1 ¡̂1 ̂ 1 ̂  ̂  1̂ ̂  fî l̂ 
L o s ingleses 
f e r f i j k e n la frontera 
¿ m Thattanctta 
/Shanghai, 27.-
construyen preferentemente 
fertificacumés en la frontera 
de Malasia eoa Thailandia. Por 
otra parte, se «eñaía que impor 
tantes fuerzas navales británi-
cas han sifio estacionadas, se-
gún eoimmicao. de Bangkok.— 
(Efe), • ' ^ 
A L F B ^ I D E H T R 
^ la rŵ fflW^M, Jsmet I m m m i 
1M pecibído esta tarde en au-
diencia especkJ ai ministro bri 
tánico de Asuntos Exteriores/ 
Mr. Edén, y al General DiH 
A fei entii«7i»ta asistió el m i 
nisfcro torco dé Acentos ¡Extc-
riape^-^Me). 
G r a z z i a n i 
m a r i s c a 
no ha 
aicío destituido 
r Boma, 27.—De fuente ofi. 
¡Diosa tfcaüana ee desmienten 
mt^lSricamente ias noticias 
de origen extranjero según 
las^ouales el Mariscal Graz-
ziani había sido destituido y 
detenido. 
; Dicha» informaciones afir 
Itóban que el Mariscal Graz 
^pni no estaba desde enero 
al frente de las tropas de 
Africa.'—(Efe). 
m m v m * G E A S E S Y 
MANOS S. L . , 
K^tna, 243. ¿~ BAJtOELONA 
Gran fábrica de puertas dĉ  
^ero ondulado. Articuladas; 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico ^ para Mercados 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas para LEON, Burgos, Astu-: 
rías, Orense, Palencía, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial'de Ven^ 
tae. Prestipuesítos gratis. 
MANUEL G. D U C A L < 
Avenida R. Argentina, 10. LEONJ 
' v. ÍTeléfono 1401 
G E I B A 
Automóviles, Bicicletas^ Repuestos, 
índependenoia. 10, ' ' ^ 
Zí'"' ¿ 
r m c i o 
. Je exrmondoras e msii-
feciones donde deberán orestar su» 
servidos durante próximo mes de 
asarso: 
DEPARTAMENTO PROVTN-
Q A L DEL SERVICIO SOCIAL 
. Angeles RMríiruey d« Prado. Ma 
tía Car~*»« G-rda M"-
l 
OfeUa Teresa Lónez Caride, 
GUARDERÍA !NF*\TTÍL 
María Visitad' * Fernán-
ges< rs Moran d̂ 1 Río. Ce-
íia^Tuya Moralínos. M -?- ,T°rce-
áes Gerona Montoya. Mercedes Za 
Siior» Martínez, Cesárea l>i* Í Ma-
teos, LconOr fterr^^-V González. 
Carmen Ruis Martínez. S — : T 
Labrador Metida, Antonia Frgnjra-
B I " ' - Wyer̂ a, Fsn^ina AWarez 
HOSPITAL CENTRAL * 
Aírueda Alonso Alonso. Nativi-
I 
COMEDOR NUM. S 
Normai 
í S ula Rwla MediaviDs. Enrfqui 
¡ta Barnerrtos- Rodríguez, N¡eve> 
! José del Valle, Racjud Maríínea 




María CoiicetKión B -«the Az\ 
María Asu:ción González Verütr 
ras. Esthcr Puerta Mata chana, AB* 
ge'es Carro Pombo. 
INFORMACION SOCIAL 
María Paz Pérez Barrientos, Pi-
lar González Martínez, Regina Rey 
Conés,' Carmen Seco Girón, Ange-
lito Navarro Martínez, Cástula Vi-
lla Prieto. Antonia M rín Uben̂  Tn 
nidad González- Arnáiz, María Car 
men Guzmán Ortega, l'eresa Ro-
dríguez Alongó. 
AUXILIO SOCIAL 
María Luisa Merino del Valle, 
e n 0 1 
Ü R A C A N 
n i a m i e n l » d e lu )gn0 
tamieulo. también ha nido uao tiró por «jiapicu 
de Lo» tantoe que tuviero» dea bolado tnitai, calculé^ ^ 
gracia la aocbe del 15, «ába- péixáSdaa á J * 7 % * 
Hace 160 años, en 1781, mmió nQSa ^ torre ^ - ^ o r . edifi- do y libre de i ^ f " ! ^ p; 
el poeta y critico alemán Les- cio de toda ^ coinarca( ^ inu- tos, también le Ue^ u 
sing, que contribuyo a difundir tii^ó d€ manera que ten- lo primero que 3ufB. ó 
la literatura clás ca española drá que ser derribada por cora mente, fué la torre'de 
en Alemania. | pletó. Loa famosos boaejuas de 'ra., tiró partes de ésta ^ 
fuerte, que se han producido Ai «vafee te Tort»^ 
l£U3 siguientes péitüdafl: .Lera tnka de ti-^ 
En Tabuyo del Mont» el chopo» por ei vio ^ P^t^i; 
pueblo que más ha sufrido, ha incalculable ios ^ 
quedado compie turnen te en fui badui. ^ «erri-
lias el famoso templo del vene A Villar de Oo^er 
rado Cristo de la Vera Cruz, blito que lopo-xáj, ' **** ^ 







ftsta en e] 
iad Alonso Rob-es., Concepción Mi María Concepción Gómea Pariente, 
fian Sa.ntos, Amparo Ton ees Fer-, 
JEFATURA PROVINCIAL 
Mari» Carmen Alvare* Medina. 
SECCION PFVfENINA 
' Isabel Rcpulles Femándei, María 
tóndez. Conchita Fernández Armen 
ááriz. Josefa Carro Rubio. Laura 
Trapiello Vélez, María Rosa Sun 
Gregorio García. Petra Rmz A Iva-
rey.. Rosa García Blanco. Luis; Gu 
tóérreí González,' Dolores Fernández Arias González, Asunción Martínez 
del Pie. Francisca Peña Gil. JuÜa .Vélez, María Carmen Vallcjo Mar-
A'onso Alvarez, Carmen Villa León, tinca. 
Escoíástica Duaue Arroyo. S'erario 
áe Fuente Ibáñez. Amelia Villán 
Cantero. AraceU Barren Suárez, 
Paula Pardo Ba'buena. Isabel Orne' María Carmen González AVarez, 
fs Astórga. Lepnidá Bajo ííierro, Visitación Lobato Castañón. 
Ignacm Molina Duaue. Pan'ina^GÜ. j PHOVLNClAL DE BE-
Fernandez V.ctona Fernanda Pre- . NEF1CENC1A 
Rosario Colado Fernandez. 
María Teresa Bajo Trizar, 
4̂ . ̂ . -n. •{• .f.»-i. .|.».|. 4.4.4. 
pinos, riqueza principal de di- tejado de la misma K. 
W A \ \ \ \ \ \ \ \ W W m W m W m cho pueblo, han sido derriba- dplo, an-ancó 1^ JrbJi"0^611' 
* Idos, así c uno si hubieren es- tales tiró algunos tej^ 
mjff • • • A mmm * JH* ^tt^nciadoQ a muerte.: En Luyego toda la red ^ A * . 
S$¡L E E I I S 1 © * 1 0 Actualmente se resinaba no- trica, postea y demáa nuil 
• venta mil, y de estos sólo que- ron en el suelo, io miani b 
d e T r a b a j o | | 
t dan e» pie el 18 por 100 de QuintaniUa, prOduciérido©e 
"os, quedando por tánto en consecuente» péididaí», ^ ^ 
miseria má« de 47 famll'as mo en ej arbolado y'en ¿¡j ' 
SECCION DS TRABAJO DE de obreros oue se dedicaban a todo» los techos de las ^ 
L A INDUSTRIA T E X T I L Y esa expiotacLón.; lo que da; Felizmente no habido auñ 
: ^ L G O D O i í E E A pena. • j lamentar de todo el Mumcinio 
, „ j m 1 • J t ! En ei pueblo de Pt4aran«a, dcssiuciaa pei^onales. ' 
T Va de Trabajo de la volaroa todos los téclio» que E l CorreeDonaal 
Industria Texti l y Algodonera, ¡ 
ante la necesidad de completar 
SINDICATO ESPAÑOL 
UNIVERSITARIO 
COMEDOR NT TM.' l 
Ordoño í! 
iída Cueso FerrAnder. Dolo j . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
«•«s Moníom^é Rodrícrues, Encarn' 
mm Lop«f D'ies, Cármrv Baranda 
Baranda, CooeoladÓE Sánches Vi-
COMEDOR NUM. 
Crucero 
s Jn^zm Blas Parro. Tránsito, 
Sis Ayudante de la Kscuel? 
de Odontolocfa np Mndrirl 
Avenida de! Oenera! Saninrjo. 
núm 2 2.' anda (Ca-si í ' ! ;den) 
sulta Mfíñ s a ñv 10 á 1 J 
tarde, de 4 » 8 
Teléfono 1102 
Caninez Gutiérrez. A-"-1 "9 García,Oonsnlta en CISTIKKívA : L O Í 
parrios. G'oria Blanoo Pados, jnevea. 
l a v i d a p e n o s a 
d e l a r t r í t i c o 
I t eumat i smo^ Dolores d e 
s - iñones . G o t a , C i á t i c a / 
I N e u r á l g l a s , C o n g e s t i ó n ^ 
Var i ces , Ulceras , A r t e * 
f ioesc leros is . Enferme* 
dades d e l a p i e l , 
LOS insufribles dolores de? artritismo, los males de 
{«ernas, trastornos de la circu-ación y enfermedades de la 
|>tet, proceden de la sangre en» 
Venenada por las toxinas que," 
|>or un defecto funcional, no se 
eliminan normalmente. 
El Depurativo Richefeí es 
:gí rectificador de la sangre más 
apreciado en el mundo médico 
por su acción enérgica en la 
eliminación de las impurezas 
Sanguíneas. Mitiga rápidamente 
los dolores reumáticos y goto» 
§os; desobstruye las varices, ci-
catrizando las Hagas de la» 
piernas; reduce la tensión de los 
sirterioesderosos, y limpia la 
piél de eczema, acné, herpes» 
IbrúnculoSe urticaria» et&> 
la estadística que está realizan 
do de la industria texti l esp^- 1 
ñola y especialmente de la hU ! 
g'udoncra y teniendo t-n cuenta 
que algunos industria les text i-
les 110 han llenado y devuellQ 
la ficha estadística que le fué 
j énviada, hace públicos los si-
i guientes avisos: 
i 1.°,—Todos los industriales j 
textiles algodoneros tienen obli j 
pación ineludible de mandar | 
debidamente cuuiplimentado el 
impreso de ficha estadística fa-
cilitado por la Sección, -
j 2.°.—Los industriales áígrodo 
ñeros a quienes la Sección rein 
j tegra e! subsidio de paro, serán 
I suspendidos en este derecho 
mientras no remitan la ficha 
estadística antes indicada, 
3.°.—Los industrialeís o em-
presas que posean más de una 
fábrica. Ilemirán una ficha por 
cada fábrica de las que posean; 
a estos efectos solicitarán de la 
Sección las fichas que necesi-
ten. ÍTO-mismo harán los indus-
triales en cuyas fábricas haya 
dos o más ' r amos de la tndus-
ABp&ctu de fabi-Jca-c^óü en serto de tauctom», jrma par ti 
. „de ius. cuaio» csstán dcs»Uuadoa par» el pxtnmj&íQ 
V I D A E T E 
Los •"M^esreres".̂ —Todo» lo» pl«dp«08, tw-rntaande ^ tria (hilados, te iidos, género dé I 
3 i J__L \:-- j viernes de Cuu-ream&, en la ígie ile*erva. 
sia de San Martín se haiá el' Jí;j«rx;icl9» e^piriUiaí*»4 
piadoco ejercicio conocido por 
P r o l o n g a t a v f d a 
El Depurativo Kichelet «mtie^ 
ne Sales Halógenas de Mag-
nesio, Cuyas propiedades íes» 
tauradoras de los tejidos dege* 
nerados aumentan ta vitulidad( 
regeneran ios múscuioi atrofia-
dos y aseguran los funcione^ 
orgánicas, todo lo cual opera 
un verdadero rejuvenecimiento 
de los órganos vitales que aleja 
la vejez y suprime los achaqueg» 
E P U R A T I V O R l C H E i E T 
\fefítd «n farmacia*. Pido folleto gratuito al 
Laboratono Ibchelcf. • Sor* Sebastián. 
puñto, ramo del agua), por ca-
da ramo han- de llenar una fi-, 
cha diferente. 
4.e.—Se ruejra a lo» biidnstria 
lea textiles, no algodonero», 
qne ilenen y envíen igualmente 
las, fichas estadísticas corres-
pondiente», pues interesa tara-
bién R la Seeción para su infor-
mación estadística, 
S E B A S T I A N H E E N A H D E Z 
(Hüo) 
K K b 1CO- D E N T I S T A 
Avenida del Genera! Sanjtírjo, 
núm 16. 2 • izquierda ( Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
ñora? de 10 a l y de 4 a 8. 
4.,S..t..iMll.tlj.».8.̂ .t.j..{..i.̂ li. | » M- t l» 
N u e v o a d m i n i s t r a -
d o r d e G o i i e o s 
"loe Mis i- es". Será a feu» se
te de |a tarde. Predica oa pa-
dre' capuchino. Dospuéa del ser 
món. ae canta el salmo "Mise-
rere", que ea lo que da nombre 
tradicional a esta devota ^rác-
tida, , • 
Vía Orth%í.—Ett iq» Capu-
chinos, ios viernes dé Cuaa'es-
ma, habrá solemne Via Cimcis 
cantado, a las siete de la tarde. 
También loa habrá en loe Je 
suitaa. Agustinos e iglesias pa-
rroquiales, 
A l® Sagrada Familia.—So-
lemne novonario que «ti ho 
m>r de la Saarada Familia »« 
celebrará en la iglesia de San 
Podro de los Huertos, en . la 
que se bulla eslabl<*cida canó-
nk-ainenle su asociación. 
Dará principio ©I sábado I 
<J«, marzo para terminar * 
dotningo 9. 
Todo» loe lía* mtsa a toe Muy atenlamenle, aoa comu 
nica el. nuevo adinnustrador ;^ho j media, que *e splioai A 
principal de Cúrreos de esta Por loa «ocios vivo* y difun-
provincia, don Manuel Anión,; ^8 • Por la ta reto, a ta« siote. 
haber tomado posesión de su Rosario y noNtJíia* « 
huevo destino en el que se nos | Lo, ires último» dfa* habrá 
ofrece para todo cuanto pueda exposición do Su Divma Ma-
redundar en beneficio j engran j-eslad, y' ocupará ka aaffradi) 
decitrniento de la España por el cátedra el R p Gai^xio év É.-. 
Movimiesito NacionalsSindicá- calante, Guardián Conven 
' jto d« pp. Gapu.-hiu^. 
Ai a g r a d a r ofrechntea. £1 doaun^. ». SftJrm, di* <U-
tc« al Sr, Antón le deeeamos 1, nov«na, ^ bará el «oto de 
pro^^ndade» tt& m »u«vo eon^aprae^ « te Sftírrada 
{yui&A, «SÍ «?l Li<íUluk> d» 
soñaaiza Media, despué* de l*' 
ola.**» de i« urcte, emp«i»r»* 
loa «i«i\;ic.o« ospinUialt» ^ 
ra todo» lo* «iuil"»^» de ^ 
bo« mxoa., que duraran ne^ 
robante a ue duraul^ • 
5 j 6 y t-eruiinara» 0011 '"^o-
inUíitiOü g\»ii«rai el di» . ^ 
U> Tomás, « i la ^r"ia * mÍ4 
que pí^Bviamouli" »« 00 ^ 
Bl hvraíno <í« eie^; d» 
y la t^ieBia donde ^ 
acudir lo« diatuito» ° tU el 
aparcará o por tu n a « í * ^ 
tablón de auauoioi o*1 
Lá falU O* M í a w i t u » ^ . . 
attaiícionuüa en i* íorui 
¡asalaria, Mrntt 
T r ^ *eran 1 » 
primwi-diuieo d« ^ ioí^*" 
ejercicioa; Pruuora. t » ^ ^ >• 
cióu »ólidain<?al« Ĉ WtL«û 'd'̂  
la juventud asedar. 
l 
















C o m i s a r í a \ j e n e r a ! 
/ a b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
" ^ T M . A N D O L O S P R E C I O S , que «e indican a coníinuAción . exento» de regulación de pre 
S ^ ^ T ? N T A D E L J A M O N ] serán los siguientes: Uios por lo >anto áe Übre ven 
^ArrnONADO -E^IBUTIDO j Jamón en dulce. 31 ívesetaa ta. por considerarse de íujo los 
FABRICADAS] kilo: Jamón cocido en latas. 
TIPOS E S P E C I A L E S _ Y 
JAMONES CURADOS 
peso bruto por neto, 26; ca 
beza de jabalí. 22; mortadela 
y salchichón cocido (Salam'), 
CktaHar núm. 130" 21: saJchicha de jamón y sa'-
'chichón de caza, 22: morcilla 
nnrmas dictadas por esta De-
fección Provincia] de Abaate-
J ^ , ion toa V Transportes, en 
S S ^ l l S de fecha 23 de 
Fncro pasado. (B. O . números 
2'-2* ds fechas 3 y 4 de Febre 
;„ actual) pa^ la todustnaü-
S<«ón d« productos canicos. 
aert 
Articule primero.—El jamón 
«alado ^ natural con una cu-
ración mínima d<? 4 meses, ex-
pedido en fraecinneg y Ubre de 
arlitrios e impuestofl- munici-
nalps. tendrá para, venía ai pú 
blloe en toda España los pre-
cios máximos sisrulentes: 
Puntas y caña. 18 50 pesetas 
ki'o: Centro de jamón limpio, 
Sil codillo. 17: Tocino de jamón 
y corteza, 11: recortes. 9; ja-
món al corte coa eortexa y ca-
¿a, 25. 
El jamón eoa etir^ción infe-
rior a 4 mesas pe expenderá 
con ana r<»b?.ja Je 75 céntimos 
kíln en «•adus a^a de Uw» clas:-
fî aciones oconerciale* antas tn-
dicadsa 
A rtjcu lo segundo.—Los pre-
cios máximos en fáhrica de 
Iqs productos industrial izadr»» 
artículos que a aonUnuacioo 
£* detallan: 
Galantina, aves trucadas, 
pastel dé Italia y roulada de 
cerdo, salchichón de higaao 
(i- oie-Gras), morcilla de lén-
E L DOMINGO JtJGARA 
E N L E O N E L A T L E T I C O 
Cor, fin ^/eampletar tes ^ ^ f ^ ^ ^ gua.-chorizo-Upo alemán (melt 
' f ^ ^ f ^ J J ' ahumadas. 
c h o r ^ tipo Hamburga. 5 ^ 0 1 ^ ^ tipo Fransforí, mor-
cí\u™, v ^ , A • . cilla tipo Thuringia. aves re-
n ^ F i Ü L 1 * * ? * anten0r?§ llena3 trufadas, l a l r ^ h ó n de 
pueden incrementarse para ^ j ave 3lengus , ^ 0 
• daseáda. 
Articulo cuarto.—Se prohibe 
tener «1 precio de venta & 
blico, .-JI exclusivamanta, 
partidas í^u ient^: 5a p ^ ^ ^ ^ n de SPCOo 
a) .—Margen «omej-eUl del «humado, adobado o en cual-
T por 100 para • Imacenistas ¡ qUier forma o variedad coroar-
sobrs vaU»f 4d prodacto •*> eial que no ge® la salazón, 
fábrica, | Articulo quinto.—Para la fa 
b) .—Margen eomercial para, bricación de otros productos 
el detallista que se fija en un no comprendidos en los ante-
15 por 100 del valor del pro- rinrmente indicados será nece-
ducto en almacén mayorista.- saria autorización de esta Co-
c) .—Gastos deade fábrica a misaría General, que señalará 
centro de consumo que en nin- IQS precios de venta o deter-
gxih caso podrán exceder de m¡nará si pueda» vendaras li-
jos fijados en la6 tarifas ferro bremente. '. • 
viarias de uso corriente an pa-j Articulo sexto.—La fabrica-
queña y gran velodidad. "oión de los embutidos o fiam-
d) .—Arbitrios @ impuestos bres reseñados se ajustarán en 
munlcipaJ^ oficialmente sata- todo a los requisitos establed-
blecidos en cada localidad. 'dos en i a Circu'ar ya' referida, 
e) .—E3 valor de loe envases debiendo por tanto poner a dis 
podrá cargarse a razón de 50 P«a*ción de esta Comisaría Ge-
céntimos küo de los de lala v «eral de Al-kastocfenaentoa y 
20 céntimos kilo de los de ma- Transpones por cada rea de 
dera y cartón, exoepto los pro cerdo que industrial ice, • sea 
durtos cotizado» paso bruto cualquiera el peso cana¡ que 
pí>r neto. arroje las cantidades mín!m"S 
Articula tM^ero^-- Quedan de tocino y manteca indicadas 
en la ya referida Circular 118 
^ V » ^ v s ^ V+VfVf-^^^ j y oh legándose asi mismo a pre-
A N U N C I i O S V A R I O S . ^ t J T ^ ^ 0 % ¿ Z 
que en la misma se previene. 
MECANOGRAFIA, taquifera-' S E C E D E nn local para tienda ! Artículo séptimo.—Se recurr 
fía, idiomas Academia í^ran-'o. i y trastienda. Informas an aala da la prohibición' de industr a-
lizar en'' ningi'an caso más nú-.Callí Va!«ní,ia Don Juan. 11. i Administración. 
VENDO «amiÓD Bemi-nuevo. . 
ÍÜO litros eupo. "Cbevrolef asta alta, rtza cruzada, tamaño -or cu-o s,ñalado la Di 
tpragp Manzano Santa Ñama ! regular, extravióse. Rucase de ¡ . ^ ¿ ^ General de Ganadería 
V A C A pelo largo ceniciento, mero de éerdos que 'os que 'en 
ga -asignadas cada industrial 
Junto Auto.Kslaeion. 
MAQUINAS sscnbir, vando: 
l'liOA". 
CAJOiSiES vacíos grandes y 
volución : Maten Verduras, (l^a 
Ereina) Fresnedo. 
a 
poniendo a disposición de la 
Fiscalía Provincial de Tasas 
L O S M J E J 0 R £ * S earbonfM» Astu aquellos induisíra'es ' que no 
rias. graso y galleta Tarbones cumplan lo dispuesto. 
pequeños se vendon en I'roduc- ! Ncspral". Plaza5 Mercjulo, 5, Te i Artículo octavo.—De acuer-
tns "Amhrí". Santa Ana 24 ° léfnno 1006. \ ' dt. con la Dirección General 
BOTELLAS para vino 4onóini P R O F E S O R A de corte r con- de Ganadería, se dispone que 
MR, se venden. Ajrustín fltaram fceción Enseñanza rápida dan- las exinenc.as de jamones cu-
Bampiro, ni-]ra_ 2. León I do título. Avda. Padre lala, 9. rados procedentes de ganado 
(sacrificado durante la campaba 
Ianterior, sean vendidas al pre-
Icio máximo fijado para el ja-
i món con curación inferior, a 
CAMIONETA Chevrolet chasis ' Entio. Deba. 
^ p ^ V f n 0 ' á<* rT3e ' « ^ v e i i a o ? t a 
, , ruc»ui. i l i t r o s eupo 
nSL T.f32"111 Jos¿ Antonio, ' A S T T T J J A ' S 100 kilo* IR pe.e- ! S ^ u ' d i ^ ' í í ' T i * Oi^ 
Pvwc.V^, Bañeza, I tas. 25 küós 5.pesetas ^ ' P ^ ' oen del Mirt!st-rio de .AgricUl-
^ W O N . ¿ o m p ] ^ ngCPSita r5a- Losas' Vidrieras eeor'tor tura fecha 4 de Enero del co-
^nora, poder ser casa familia Mrsa Centono, usadas. 'rriente año B. O. ntunero 5) no 
oonorabls. Teléfono 1527 a l HERaAMíENTAS, Estu- g.endo ap]Í!Cab|e ios aumentos 
Íiu-- fas. Mesas. de £ai>nca estab ácidos p0r tiempo de cu-
VENDE una casa barrio ! Cnrtidos- fl . „ „ ración. 
^ n Esteban, oaUe del' Barrio i Sfinta Aria' 19 D.e 15 * 18- Ba-
Zm- **• M a r c P l i ^ ^ p ^ ^ M trada por la verja. 
j j l ^ 'a misma: • *" S E V E N D E N dos alambiques J E F E PROVINCIAL D E L S E R 
e'm, v Í I 0 P^cticante medí, ¿e 1 000 >' 800 litros respetiva . VICIO. 
tft X, 'l,fipvimbre Razón - Doc i111 pute y 1.700 francos d<> uno y i 
VENDoíne2 VaWevin)'bre. medio litro. Para informes «n CTRCTULAB NUM. 131 
n^ ^ ovejas empareja- ' csta Administración. 
León 26 de Febrero de 1041. 
E L GOBERNADOR CíVLu-
^ n W ^ h ? a ^ n : le^acio ' CONTRATISTAS, ebanistas.1 Complementa a U circular 
fot 0 pT*- WnnlU de lo* Ote. ! Se venden 200 caia* madera ex 31.—Como complemento a la 
(Vón) 1*do ViUabonüJos ; eel^nte Razón - Almacenes Ro. Circular n.um. 31 de fecha Ib 
^ ¿ O i j i s , I jo. Gmo.'Franeornóm. 5 L«ón. de mayo del año 1940, (B. O . 
teQlar U t i ? U V a - Par« ^ t i . rMXTEBLES de jnneo propia núm 115 de 22 del- ommo mes 
saber pmx» ^ vftnd»nUc[AT,x d# 1para gaJéría. « » ' ^ « n "««tado' y año) se hace sabei 
•obr« ex-: se vende». íníá-nutrin: Rúa, neraJ «onocimiento; 
^ ^ m i ^ ade" 7 « precios 2 2* i Que el precio del queso ga-
^ ^ K S g ' ^ w 'chos, 8 sñ^s edad, sin seña y circular en 6.00 pesetas queda 
í? P m a ^ .^tnT « '^tneo . 10 marca alguna, se encuentra re- reducido s 5,00 pe«eta« küo en 
tr.0' d i f e r i d 1 *" *>U,,n Se entregará acrediU origea . 
iTl^ia iAn z 7 ,nTia d"eño? P^vio pago gastos 7 «Cuantas infracciones se con-
^ V n u J ^ a r * " d n ^ anuneio- Angel GareJa (V^lde. inr*an sobre el precw en la se-
^iniv .^'^ «eHu k¿fi<. naranja, atirnd»» por z,na. ta eins* 
^ r ^ - o ^ ' i " t r í » ^ VHUnnevs ^ Card la 1* U 
4fi^2J?n ñ* ^ S A L ^ « -Í EAT ***** ^ ^ A - Trobaj^ León 
P E R R O de cata, Maneo, man. das con la «ánción (jue ^ara es-
>r Zft«. ta de á m o U d í m e i * 
Ley. 
„óo 26 de febrero de 
Qoberpndor C i ^ - J«íe 
D S B I L B A O (R) 
Conforme habíamos anuncia 
do en días anteriores, el pró-
| xinio domingo día 2 en el cam-
po de La Corredera, el Atlétieo 
de Bilbao, se enfrontará con 
la Cultural y Deportiva Leone-
sa, siguiendo la eran orsranjzn-
ción de esfuerzo y sacrificio 
que se ha impuesto su directiva 
en favor de la afición leonesa. 
Sabemos que en las líneas 
del equipo bilbaíno ê encuen-
tran erra ndes figura» del fútbol 
nacional. 
Sabemos que nuestra Cultu-
ral nos pregara grandes sorpre 
saa.' 
Y adelantamos que la tarde 
del dominen será memorable 
para el fútbol leonés. 
jt Causas T / Motivos t 1 Sn son 
Kufici'entes los de present-ar en 
León un equipo de tanta altu-
ra como el AtlétioT.« 
T T X 
E l día 3 del próximo marzo, 
SP trasladará el equipo del Ke-
gimíento infantería núm.. 31, a 
Valladolid para celebrar un en 
enentro con el equipo del Regi-
miento de Artillería núm. 27, 
de guarnición en Astorga. con 
motivo de la semana pro San-
tander. Este erienentro prome-
te ser mqT internante, desean 
do a nuestros infantes regre-
sen & León con la ^victoria. 
• X Xi X ' ' 
Se ha clasificado como suh-
campeón H equipo de Balon-
cesto de este Regimiento en el 
pasado torneo organizado por 
la 1.* Región Militar de Depor-
tes. Ñu-estra más sineera feliei-
taeión y les animamos para que 
en el próximo eamp^onato, lle-
guen, a «er ê  mpeonea 
tî .».» •!• .t..t.»4. » •>*•}• 
Para Irrita cionea de la piel, 
Polvos Boratadog 
CAMPEONATO 'COPA DEII 
LLXGMO. SR. G01iEiL\AiX>i^ 
CIVIL 
El domingo, por la mañaTiSj' 
dará coniionz» el canipeonníQ 
local de balón-cesto organiza'* 
do por el SEU. En dicho catu-9 
peonalo lomarán pane lo-s si* 
guienies' equipos: El equipo» 
del Frente de Juventudes; ei 
del Regimiento de Infanleria 
número 31 (campeón del pri« 
mer grupo de la séptima Re* 
gión) ; el equipo de Aviación» 
el de Educación y Descanso X 
finalmente el del" SEU, 
Esperamos sea muy intere-
sr^le el desarrolló de esleí 
primer campeonato locaJ dtó 
balón-cesto. 
4^4.4.4. t..|.4,.t..t,.t..tn4M{M¡..i.̂ .Hl̂ .H.» 
C a r C i d 
de espectáculos para boy vitf 
ncs. 28 de febrero de i 94%$ 
C I N E MARI 
(Palacio del Gineraa) 




Film Nacional Cifea, 
dero acierto técnico « in( 
tativo. Protagoni tas: Conchl 
ta Montenegro j huis 
Vela. 
T E A T R O A L F A G E M S 
Sesiones a h& 7J.S tare 
noche. 
Gran programa en < 
' - R Á M U N T C H O 
Fi lm de extraordinaria A^r^p] 
dramática. 
C I N E AVENtDÁ 
T 
•{M¡I ifé if. >%i •!• ifl ilnf lf ̂  nf 4 4. ̂  ifi ̂  ^ 
J0f?E SANZ Y L L E R A 
Medicina general 
Enfermedades de la infancia. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Valencia de Don Joan 
Unirá sesión a las 7.30 í© !̂̂ "; 
N U I I ^ I A K I U t U X 
b t M A N A L niuy interesante 
y U N M A R I D O I N F I E L { 
graciosísima producción 
originalidad y modernidad iop. 
discutibles. 
T í A TRO P R I N C I P A L 
Grandes espectáculos R A M , 
B A L i Primera actriz. Carmem 
Sánchez. A bs 7,15 y 10.1^ 
estreno de 
A U U b l ¡ N A U t í A K A U U N t 
Inmensa obra, basada en el 
inmortal hecho histórico de¡ 
la heroína ^agozana. Cre** 
elJ 0̂8 oon insuperable de Rambal g| 
B I L L A R E S del V I C T O R I A Carmen Sánchez. 
C I N E A V E N I D A 
Moderno local de espectáculos - Avenida del General Sanjurjqf 
SARA DO l .* de Marzo de 1941 
Seap&rición de BORIS K A R L O F F , el formidable actor « I 
JgL MISTERIO D E M I S T E S WONG 
Nueva y sensacional producción de la celebrada « t f j l 
detectivesca rMr!-Wong". . . . . . . 
¡¡Nuevo alarde de arte del popular Artistall 
Grandes emociones y continua intriga. 
Plante A R B O L E S F R U T A L E S . Grandes Depósitos en L&OI& 
RAMIRO B A L B U E N A , 11 
F E R N A N D O R O D R I G U E Z 
TRASPASO 
T E N G I O N 
acreditadísimo en VUlamañán. 
OMUNÍCArX) A L E M A N 
Berlín, 2T.-^amunica^o del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: "Una lancha 
rápida lia hundido a }a altura 
de la costa inglesa, un navio 
mercante enemigo, de 3.500 to-
neladas. En el curso de ataques 
aéreos en la región marí t ima 
de Inglaterra, un barco patru-
liero y un mercante dé 2.000 
toneliadas fueron hundidos. Un 
gran buique mercante fué gra-
vemente dañado. 
Fueron causados daños muy 
consádeirBtbles en un ataque 
efectuado pou nuestros bom-
¡harderos contra ei aeródromo 
¡de I^rpmue, ea lo^atesaai as¡e-
aridioDel. 
Fuertes escmdxiglas de bom 
i>ar(^aa y '^Éukaa", del Cuer 
^o Aéreo «iemáa, «a I ta im, 
"mjo las .vienes <iel geoieraí 
Gefesflei^ia, acomípanadas por 
cazas alanóanes e italianos, han 
atacaíto con éxito el campo de 
aviación de Lúea, en la, isla de 
Malta, Dáez boanbarderos ene 
migós quedaron destruidos so 
bre tierra, y gran número de 
otros aparatos resultaron con 
¡daños importantes. Los cober-
ftizos, euaitteies y depósitos de 
,K3og7̂ ĥ ŝ fcge íxtesasa jms&s&SL* 
dos. 
"En ei curso de comba tes aé~ 
T&oe ios cazas aitemaaes dsrri-
jbfison cuatro cazas fOtb&Bssr 
;«áos y los Italianos dos. 
% E n el Mediteiréjjeo, nuestros 
aviones hiaidieron un marcan-
te de SiOOO toneladas e incea-
diaran un destructor . Ságlés 
atracado ea ei pu&rto á& TQ-
bmk. . 
Durau^e la noche última nu-
escua^illas de boanbar-
deo atacaron con éxito Londres 
y Cardiff. En los dos- puertos 
se produjeron grandes incen-
dois. E n los ataques contra iqe 
aeródrcKíiíOS del Sureste de In -
giaterra, varios aviones br i tá-
a^eoa fueron destruidos sobre 
t ie rm y dos aparatos enemi-
gos, derribados en su propio ae 
ródroeno. Nluestros aviones de 
caza y la DCA hicieron fraca-
sar ayer un intento de "raid" 
¿ 
itnuauiunuHuuiiniimiiiuimiuuiuiUMUiiimHiiiiininnuHiiiHiiiiuaiiitiininHui 
i n t e n s a m e n t e L o n d r e s y d i 
iuiuaiuiuiiwiiiuwuiiuuiiuui^ 
t o a v i o l e n c i a 
l o s o b | e í i v o s d e M a f i a 
Roma, 27 pnTV, . . ' l 
^3ro 265 del G r ^ ! ^ 
neral de las fuerz^ ^ ^ 
•Frente g r i e g ^ ^ ^ > 
tante que señalar A ^ P o r ' 
las adversas c o n d i c i o n ^ ^ ^ 
fencas, nuestros avS s aí^0R 
bombardeado y a i n e S ? , ^ 
instalaciones def€Ils ^ lado 1^ 
vías ^ comnnicación f ^ \ 
taguardia enemiga T ? ^ R ^ 
nuestros aviones no y, no óa< 
sado.' " u* regj^i 
Formaciones ale^V ' 
bombardeo, escoltad?. as ^ 
cuadrillas de caza itfrPor ^ 
alemanas han ¿ 1 , 
E l teniente coronel Moei-
der obtuvo ayér ' a» 60 vsefco-
rja aéresu—EFE. 
OOMUmCADO DÍGLSS 
"Durante la .iornada de hoy, 
cierto número de aviones ene-
volaban aislados kan efectuado 
Londres, 27.—Los ministe-
rios del Aire y Seguridad Inte-
rior publican el sigmente co-
municado supliementario: 
"InfooRmes recilbido© a últi-t | chá j 
ma hora acerca de los ataques 1 llegar ai río Hunter. Entre Jos ^ aiez aviones e: 
migas que voiaiaan a^siaaos operación de ma^ 00 
atravesaron el canal f aeropuertos d f S f f g ^ ^ 




Londres, 27. — Comunicado 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad In ter ior : 
"Durante la nophe pasada, la 
acividad aérea del enemigo so-
bre este país se desarrolló^ en 
importante escala y fué dir igí- ¡ 
da principalment© contra la j 
mitad meridional de Inglate-
rra . Comenzó poco desipués de 
la entrada de la noche y duró 
hasta cerca de la medianoche. 
B^eron varrojadas bombas so-
bre eserto n ú m e r o de lugares I encontmrorV recha^-
del .Este, Sureste, Sur y Oeste | ron al 0este de Asheila a una 
de Inglaterra y sobre el País 
de Gales ;meridional, pero no se 
regis t ró n ingún ataque violen-
to sobre dichas regiones. En va 
rios puntos s© causaron daños 
en las viviendas. Las bombas 
incendiarias {provocaron algu-
nos siniestros qn& fueron r á p i -
damente dominados y ext inguí 
dos. Hubo pocas víct imas.— 
aéreos de la noche últ ima con • ataques efectuados figuran va 
tra Gran Bretaña, indican que ¡ rios de ametralladoras, pero 
en la región londinense y en<oausaron daños insignificantes.. M ^ ^ ^ ^ í 0 8 resultaron 
2 rios puntos y en dos loCaMda-. canzados los cobertizos1"0 
una pobíia'ción del país de . Ga-1 Fueron lanzadas bombas-en va -naaos^ gravemente.. Fu 
les, hubo cierto 
as. 
ave. 
X X X 
M Cairo, 27.—Comunicado 
del cuartel generad brüAnico 
aa Oriente Medk>í 
"Libia.— Elementos, avanza-
dos de nuestras fuerzas moto-
X X X 
Nairobi, 27.-Comunicado del 
cuartel general de las fuerzas 
imperiales br i tánicas en Africa 
Oriental : 
"Durante la noche del 25 al 
británico sobre^cátíass. E l* ene- 26 de febrero, nuestras tropas 
migo perdió seis aviones cnl^an entrado sin resistencia en 
coembates aéreos. . Mogadiscio, capital; ,de la So-
En ia noche del 26 al 27 de' malia italiana.-Gracias a la os-
febrero, ei enemigo lanzó sus í eüridad, a la derrota del enenu 
bombas al azar, sobre algunos! go, a haber' atravesado el r ío 
puntos del Oeste de Aieama- Djuba, a la rapidez en el avan 
nia, especialmente sobre al-1 ce y a la apresurada evacBa-
deaSi Los daños en ios edificios i ción de los italianos la ciudad 
.no militares carecen de im¿por-! sufrid0 p0cqs daños. Hasta 
tancia. A lamos r ^ u i - ¡ ^ o r a ha eido imp0sibie ^calcu-
t a r ^ muertos y otros bendos.) lar ^ de pasioneros y 
r ^ í ^ . ' l é f J i i ^ Z ' ^ importante m a t e r k l capta 
oeste de Agheila a una 
unidad de reconocimiento,, ai 
parecer alemana, compuesta 
por vehículos blindados. 
Eritrea.— 'Mientras- nuestras 
tropas siíguen conteniendo ac-
tivamente aL gíjieso de las 
fuerzas enemigas en las inme-
diaciones de Ker^n, ja colum-
na que procedente de Cub-
Cub avanza hacia el sur, ha 
efectuado nueva progresión. 
Somaília italiana.—Eli avan-
des, Lincoinshire y otra del. instalaciones del puerto'rs 
este. Se originaron daños por ̂  tro aparatos tipo "Hurric >" 
incendios en un pequeño núme fueron derribados por 1 
ro de casas, de las que varias' alemana y otros dos o n r L 0 ^ 
fueron derribadas. E l -número iiaRa;. fur ¿a ita^ 
de personas mueiias o grave-j Africa del Nort? 
mente heridas en estos ata-











aviones han bombardeado v ^ 
ametrallado los campamentô  — 
WmWuWmVm i W A ! 7 .medios meeanizados del ene. 
l a g r a v e d a d 
d o n A l f o n s o 
B o r b ó n 
d ( 
| ron con bombas de gruesoUcSá A 
( j g bre un contratorpedero a d v e r - l / l 
i sario que se encontraba ante la. 
migo 
i „ E1 díf* ,25' Ios aviones dei 
1 Cuerpo Aereo alemán alcanza 
RorrTa. 27. E l estado 
Don Alfonso de Borbón 
gue siendo grave* A consecuen 
st-
ce rápido y enérgico de núes- cía de los ataques cardiacos1 su 
tras tropas del Africa occiden- ^ndps en las últimas veinti-
fnl QrvhT-o lo linón Aal THnVií» 5 cuatro horas, se observa en el 
\ mttermo una gran 
general. EFE. 
destrmdo 33 aparatos enemi-
'goB, 18 en pcanbates, tres por 
Ha DCA y el resto sobre tierra. 
Durante el mismo tiempo la 
aviacáóu atepaaaíaa perdió 
I £G c i r c t l a d u s i 
| p o r c o n t r a v e n i r | 
% ó r d e n e i s s o b r e | 
^ c i r c u l a c i ó n d e t 
l P A T A T A I 
jj; —iim»—. 
% Los presidentes de las * 
Juntas Vecinales de Par- 'S, 
* dasivil y L a Mata, olvi- *• 
% daaado un elemental deber • 
% de su cargo, el de cumplir % 
t y hacer cumplir cuantas % 
* órdenes dimanan de la Su % 
% perierdiad, han ayudado % 
% en sus pueblos a lai oetüta ;> 
% ción de patatas, contra- % 
v viniendo las órdenes dic*. % 
t tadas sobre esta materia, * 
% Por esta turbia conduc. % 
X ta, el Excmo. Sr. Gober- * 
% mdor Civil, iia ordenado % 
% el ingreso en la cárcel «ie t 
t los estados presidenteg. * 
rados. Cont inúan entregándose 
numerosos europeos y askaris. 
La operación debe su éxito a 
la estrecha eoopBración entre 
las tres armas." 
l i l i citado comunicado pone, 
de relieve que del 12 al 25 del 
mes aetuaV los, ingleses han 
avanzado novecientos kilóme-
tros frente a la resistencia del 
enemigo y a los obstáculos qué 
ofrecía el paso del r ío Djuba. 
— ( B £ e ) , 
X X X 
¡Londres, i 27.— ' ODmunáeado 
del ministerio del Aire: 
"Durante la noche del miér-
coles al jueves, nuestros avio-
nes de bombardeo efectuaron 
un inerte ataque sobre les ob-
jetives laíidíUSítriales de Ooio-
nia. . , _ / * ; >. 
Se arrojarKm ¿mudbas bom-
bas incendiarias y explosivas 
de grueso calibre, que alcanza 
ron de lleno las instalacionesf 
de las dos orillas del Rhin, en 
las que se declararon "varios 
incendios. También fueron bom 
bordeados los puertos de Bou-
logne y Fiesinga, en cuyos 
muelles se provocaron algunos 
ígicendios. 
jEn estas operaciones se per-
dieron cuatro bombardeos. 
Además no ban regresado dos 
cazas de los vuekxs de patrarj 
Jia del. miéroofes".—EFE, 
tal sobre ia línea del Djuba 
hasta Mogadiscio, ha desmora-! 
1 izado a Tas fuerdas enemigas] 
de esta región, que se van r i n - | 
diendo a nuestro paso por laj 
extensa zona recorrida. Ya han! 
sido • clasificados varios 1 miles 
de prisioneros y continúan lle-
gando muchos, otros. Además} 
ha caído gran cantidad dé ma 
terial- de todas clases en nues- ígún ataque cardiaco, pero, 
tro poder, 
Uno de los resultados sa t i s - jnúa inspirando cuidado, 
factorios de este importante | 
avance es- que hemos bberado 
a doscientos . marinos 'u,liados 
que tenían- prisioneros los ita-
Uanos en Merca desde hace va 
rios rheses".—EFE. 
rada de Tobruk, los parques de" 
automóviles y las posiciones ar 
tilleras próximas a la cindad. 
Un-'destacamento de aviones 
torpederos alemanes ha hunáO 
de \ do én el Mediterráneo occiden, 
ta l a un vapor de 5.000 tonela, 
das. 
Africa oriental : Las tropaa 
! enemigas batidas en la zona de 
\ Zilmani (Sudán) como fué 
j anunciado en el comunicado 
debilidad i 2Q% se han replegado a Bamba, 
dejando sobre el terreno nume 
| rosbsi muertos y material de 
guerra. 
i Efh Somalia, después de en-
I camizada resistencia, nuestras 
DON ALFONSO DE 
BON SIGUE E N GRAVE 
ESTADO 
] Roma, 27".—Don Alfonso de'-tropas, ante fuerzas ênemigas 
( Borbón no ha sufrido boy nin-' en,ormes se repliegan comba-
. f tiendo, en dirección a Mogadis, 
pasar de ello, su estado C1011̂  ; gjo " . J r ^ f g ) 
TE. ' *• 
V . V . W A V B W I I V B W . V A V . \ 
Q R Q A Í V I Z A C I Ó N 
COMUlíICADO GEHSO I ^ ~ 
X X X 
Atenas, 27.—Comunicado nü j 11 
JSA I 123' del Alto Mando d e . ^ 
S S l í S S i r ^ E L 1 " — i I ^ f v T ' S I d l d artillera.' 
C A L , S I E M P R E 
A T U S N E C E S I D A D E S , 
Londa'e.si, 2 7 ^ - Comunicado' 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
T I EL MAXIMO DE 
HOGAR s v i a aciiviu.au. " . | l 
iUIR PARA i Nuestras baterías antiaéreas Ü I I KC 
B E - j rnbaron dos aviones enemiga. / 
N E F S C I O S C O N C E D I D O S : Además otros dos sufrieron o* 
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